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LL SiLUiivlL 'IDE ESTADO TOMO
í 0 DEL QUE RIGE
'
: rCorrespondenoIa Especial de La Revista,
San t.i Ft'--, N. M. Enero 10, 1912 ceremonias en el balcón queda
fcantíi á la rrran ocnalínnfa Hl t( .
SU JURAMENTO DE OFICIO EL DIA
i
,
Juan CicíUo Rael
Actual Comisionado por
el 2do. Distrito.
Eí;te venerable señor resida en
Arroyo Hondo, perteneciente por
linaje á una de laá principales y
primeros pobkpores de éste suelo.
Es agricultor y ganader) tie gran
nombre en nnestri condado y en
uno.de loe hombres más honrados
y firmes en nuestro valle. lía sido
v
.y
Secretario de Condado que tomó su Juramento
el miércoles.
J. D. filaríínez Jr.
Tesorero y colector ce--
. ,
santa -
El Hon. J. I). Martinez Jr. tie
tie el crédito imperec dero do ha
ber sido el mejor, más. eficiente y
honesto Tesorero que ha tenido el
condado de Taos bajo el régimen
territorial. Su registro lo señala
como el mejor m:.temátieo y me-
jor plumario que ha tenido ésta
oíicina. x,l niinr.o J. v ballord,
auditor arnbu'anfe, hizo Vber en
sus reportes que quiz i en todo el
Territorio no se halaría otro Te
sorero má tl'c'e it-- - y limpio en
sus libros coiiei I que
nos ocu)-- . Diir.ii te su incumben
cia como tal Teatrero jamás tuvo
un solo equívoco y siempre púdo
presentar sus reportes sin tacha dí
mancha y al entr- giren oficina á su
sucesor presentó de en modo ine-
quívoco las cuenta?, reportes y li-
bros, do un mo lo t;n claro y lim
pió como las Hgiias quo corren en
el Rio Grande. -
Su registro no estií opacado ni
con la más pequen . mancha, Ja-
más necesitó de diputado y siem-
pre llevó las tareas de su oficina
con crédito para él y para sus
que le eligieron á la
posición.
Es hijo del finado Vicente F.
Martiuez y Faulita G. dé Marti-- ,
nez. y
Nació en Ranchos de , Taos '.en
1872, el y di 28 de Enero. V
Su educación la recibió en lás
escuelas públicrs y misioneras, y
con su práctica y experiencia, hoy
posee una educación excelente y es
uno de los jóvenes más brillantes
de nuestro valle.
Fué maestro de escuelas por
nueve años.
Diputado Asesor durante el pe-
ríodo de 1907 y 1908.
Fué electo Tesorero en 1908.
Casado con Elaiza Cordoba. Tie-
ne cuatro hijos.
-
í
s.
Actual ConifsJcnado per
Este caballero, cosió Juez da
Pruebas que fué en aSos pasados,
ya probó su habilidad y honestidad
en asuntos oficiales á.'que el puebla
le confiere. Ea residente da Olía-misa- l,
este condado, y es uno da
los hombres más pacíficos, honra
dos y eficientes que tiene la parta
sur de este condado, en donde sa
dedica al comercio y la agricultura.
El Sr. Domínguez está en favor d
la erección de una nueva casa de
Cortes para este condado, y es el úl- -
timo punto que le falte para in
mortalizar para siempre sa nombra
en el condado de Taos.
lia ocupado varias otras posicio
nes en su localidad y siempre ha
probado ser un hombre tficieate y
amante del progreso de su pueblo.
Rómulo Llartínsz
Comisionado que cesa.
Dn. liómulo Martinez fué nom- -
brado Comisionado por nombra-mient- o
del Gobernador del Terri
torio, en la Vacancia ocurrida con
motivo de la muerte del Ilon. A.
V. Gomez, electo en 1907. Las
excelentes recomendaciones que
tuvo de los vecinos de Qnesta hizo
que tomara la posición.
Es hijo de Don Alejandro Mar- -
tinez. de Questa- -
Es labrador y ganadero. Casado
y con seis hijos.
Su registro como Comisionado
demuestra una honestidad y capa-
cidad sin tacha.
Juan O. Ortega
Comisionado por el 2do.
Distrito, quecesa.
Otra de las figuras políticas de
nuestro condado que más se han
distinguido en la vida pública, lo
es sin duda el Hon. Juaa B. Orte-
ga, Comisionado cesante por el Cor.
distrito de este condado, cuyo re
gistro lo señala como uno de los
hombres más eficientes, honrado y
patriota en el condado de Taoa.
Principió su carrera política
como Condestable del precinto
Nro 9. Más tarde fué Comisionado
de Escuelas. Durante los años de
1905 y 1U00 fué el Juez de Prue-ba- s
por el condado de Taos y di-d- e
1909 hasta el miércoles de esta
semana actuó como Comisionad
de condado por el 3er. distrito.
Actualmente cuenta con Go años
de edad, habiendo nacido en El
Valle, líio Trampas, en éste conda
do.
Casó con la Srita. Juana Maria
Romero de El Valle, en 1873, de
cuyo matrimonio alcanzaron una
sucesión que honra á los esposos
Ortega. Sus hijos Abel y Elíseo
son prueba eviaente de lo que aquí
dejamos dicho; sus hijas mujeres
son: Adelaida, iimüia, Misa, Jala,
de la Luz y una hija adoptiva de
nombre Matilde.
El Sr. Ortega recibió educa- -
ción en escuelas privadas de El
Valle con el maestro Juan José
Arguello.
Es un orador político excelente.
Alfonso Clouthier
Secretario de condado
que cesa.
Ilon. Alfonso Clothier ha sido
el último secretario de éste conda-d- o
bajo el BÍstema territorial, y es
también el primer diputado secre-
tario de Estado. Su registro como
tal secretario nada tiene que desear
y ha probado ser uno de los jóve-
nes más eficientes en nuestro valle.
Tanto como administrador de co-
rreos como secretario de condado,
nadie puede tachar su registro.
Su honestidad, su constancia y
la firmeza en sus convicciones
le aseguran un ext-e'ent-
porvenir.
Continuará eu el próximo número
Diputados f ornóme! c i
Los siguientes señor-- hJ.j
nombrid- a dipuiadoá en bia c--
vas de cond nía pH s
oficial s que to moron fu i u íí
de oíi'-i- ei j ueves p. r. :
William Santistevi'in, !'; nU !,
principal del Alg-iHCi- l ! r..r,
Ilon. Smecio SístWüá.
Alfunio Cb.uhvr, Kpu-; I.? S-
ecretario del Ileo. A D. v.na Av. I.;,.
vera.
Daniel 1'. :.Ui-::-..::- d. ;:.: ,
3"U:SÍ)t..
LA CAP! AI
o
ficio. Fqó buena suerte para los
espectadores que hiciera buen
tiempo, pues á no haber sido así la
mayor parte del inmenso concurs
allí reunido al air-- í libre se hubiera
quedado afuera, pues se litbia. es-
tablecido l t regla de que solatnen
te entraran aquellos- - que tuvieran
boleta, y la sala de representante?
ya estaba' llena autes de que' fee
abriesen las ceremonias del día:
El Juramento de Oficio
Tan pronto como ocuparon sus
puestos tedos los principales acto
re3 en la inauguración, ocupando
lugares preferentes los do, gober
nadores, varios jueces de la corte
suprema, oficiales del estado y ciu-
dadanos de prominencia, tomó la
palabra el Gobernador William-J- .
Mills é hizo un discurso de cerca
de media hora de duración, el cual
sirvió como introducción del suce
sor que iba á ocupar sa lugar "y
sus palabras fueron acogidas con
frecuentes y nutridos aplausos. En
seguida el Juez Superior Clarence
J. Roberts administró el juramen-
to de oficio al Gobernador McDo
uald, y luego Su Señoría , Ylustrí-sim- a
Don Juau Bautieta Fitaval
dió la bendición en términos bra
vea y solemnes. Entonces el nuevo
Gobernador se dirigió al auditorio
y con voz fuerte y sonora leyó de
uu manuscrito el discurso que ha-bi- a
preparado para la ocaiión, el
cual fué escuchado con suma aten-ción-- y
con frecuencia.
El discurso fué breve y apenas du-
raría quince minutos bu lecturs,pe
ro si el programa brevemente bos-
quejado allí fuese llevado á cabo
con toda fidelidad no hay duda
que el nuevo gobernador sería uno
de los mejores que ha tenido Nue-
vo México. Desgraciadamente, en
la mayoría de estos casos las pala-
bras vuelan y los hechos permane-
cen.'
La Recepción y el Baile
La recepción dadá en el Palacio
dedos Gobernadores de 8 á 10 de la
noche fué atendida por mucha gen-
te de la que deseaba conocer y sa-
ludar al nuevo gobernador. A las
once de la noche so abrió el gran
baile de inauguración que fué te-
nido en la sala dé la Armeria de la
Guardia Nacional, costando 'a su-
ma de diez pesos cada boleta com-
prado por cada uno de los concu-
rrentes, y el baile duró hasta las 2
de la mañana. Fueron vendidos de
250 á 300 boletas, con cuya venta
debe de haberse realizado una mó
dica suma de dos á tres mil pesos
con la que debería bastar y hasta
sobrar para hacer todos los gastos
de la inauguración, sin tomar en
cuenta las suscriciones que se jun-
taron con anticipación, las cuales
fueron á engrosar la cantidad total
de los recursos.
Programa para lo de Adelante
En su discurso, el Gobernador
McDonald dijo cosas que tal vez
no aparecerán cuando se imprima
su exposición inaugural. Entre
las cosas que dijo fué que "las ins
tituciones de educación superior
sostenid is co'n el dinero de los con
tnbnyentes no daban ninguna uti-
lidad á loa niños pobres sino que
eran enteramente para beneficio de
los 'ríeos y de los que tenian mane-
ra de costear su propia educación,
y que Ul proeeier era un robo que
e hacia á los' pobres en provecho
de los ricos". Respecto á lo que
hará el nuevo gobernador en lo de
adulante, hay reportes que parecen
verosímiles porque los propagan
como ciertos y verídicos sus parti-
darios, al efecto que sin pérdida
de tiempo y tan pronto como lo
permitan las circunstancias se pro
pone remover de! empleo á todos
lo? empleados Republicanos que
ocupan sus empleo por minina
miento, sin esperar á la reunión d
U lefialutura, la cual se dice que
será convocada para reunireo ei Cha
I de Marzo. Los primen o; em
que se propone decapita,
si acaso puede, son ti
de la penitenciaria y el inga
nit ro t lo3 cuales según la voz pú
b'.ica ya tiene asignados sucesores.
Después seguirá con los demás, y
parece tener confianza de que la
mayoría Republicana de la Corte
Suprema sostendrá bu acción, cesa
que se necesita verla para creerla.
EL CORRESPONSAL
EL BORRICO ESTA CONTENTO
Para La Revista.
.
.
El Borrico está contento
En la puerta del convento
Viendo, á la gente pasar;
Y le dice á otro jumento
Que le escucha muy atento
Esto que vais á escuchar:
"Las cosas que yo he mirado
Ahora que vino el estado
Ale llenan de regocijo;
Y mi gozo lo he expresado
Pue3 si me quedo callado, '
Luego reviento de. fio.
"
"lie visto al Gobernador,
Un muy regular señor,
Aunque Demócrata bravo; r
No f ? de donde cayó,
N i ero á nadie preocupó,"
' For eso meneo el rabo. '
. "Pero estando electo ya .
Bien inaugurado es tá":
Con mucho boato y gran ruido;
Nu ver mientra? viva
Yo función tan exclueiva
Eu asuntos de partido. t
"Fuá fuucióu muy popular ,
Entre los que á figurar'
Fueron llamados en ella;
IVro allá entre el pueblo llano
No hubo ningún ciudadano
Que entusiasmado se viera.
"Verdad que hubo pnrvulitos
Qne esperando destinitos
Corrieron desaforados;
Más nadie les hizo caso
Y sufrirán buen parchazo,
Puea nunca serán nombrados.
"El entusiasmo fué hondo
De los que manejan fondo
Y juntaron buen dinero;
, Siendo la mayor función
Baile de eepeculación,
A diez pesos por "carnero."
"No asÍ3tí á la recepción
Porque no entran de rondón
Los borricos de mi talla ;
Pero sé que fué gratuita
Y hubo alguna gentecita '
De esta quo quiere hacer, raya.
"Pero lo más principal
Fué la falaoje oficial
En el capitolio junta;
Allí discursos se oyeron,
' Y el aplauso que ofrecieron
Por poco los descoyunta.
"El nuevo Gobernador
Fué el primordial actor
Y prestó su juramento;
Y prometió muy formal
Ser ün empleado imparcial,
Como dice el viejo cuento.
"Solamente entrar pudieron
Los que boleta adquirieron
Mediante contribución;
Pero el grueso d la gente
No aflije ni se siente
Porque hubo tal exclusión.
"Fué negocio muy cumplido
Y nadie quedó sentido
Por no haber tomado parte;
Pero muchos re admiraron
Y entusiasmados
Do tintos primores y arte.
''Yo como un espectador, .
Q lo no tuve tuda honor
Q-i- el de mirar desde lejos;
Estoy lleno de alegría,
Pues mi canto divertía
A los niiioa y á los. viejos.
"Ya la fiesta se ha acabado
Y el nuevo gobierno ha entrado
Para bien ó psra mu!;
Lo que vendrá no colijo,
Ni me importa ni mo aflijo,
Pues al fin soy e ni mal.
. "Más para otros v.na fie ta
Va á empezar algo molesta,
Según lo que he columbrado;
Pues dicen que su Exce'encia
Ha dado ya su sentencia
Y trae cuchillo afilado."
Ml Sr. Frank A. Santistevan, de Pina
esto condado, tranzó negocios en la pla-
za el cab ido pp.
Bo halla en oVta visitando las diferen-
tes ih'siüs del ct mUdo,
el iíev. Galano Rondón, residente ahora
do Las Trucha;?, N. M. id mioieolus par-
tió para la paite norte del condado.
Nuestro buen amino )' sascritor, Sr.
J. M. Loviito, de Tina, después do haber
pujado examen como maestro do es-
cuela regresó para hu hogar el dondu--
inóxinio prihido.
Bu3 pete el próxia o n'i-ner-
Los TlAmneratas de Fiesta
El lunes, día 15 de Enero fué el
día señalado para la investidura de
AViHiatri (3. McDonald electo como
Gobernador del Estado de Nuevo
México. La circunstancia do ser
el primer' gobernador de estado y
el hecho do que fue" un oficial elec-
to por el partido Demóerala, pres-
taron novedad é, interés inusitado
al acontecimiento y lo dieron no
carácter especial que regularmente
no tienen etos emites público?.
Corno era natural,' la inauguración
fué una fiesta exclusivamente De
inoVrafr, aunque a'gunos Republi- -
canos tomaron parte' y cooperaron
en ella por simpatía, por civismo
ó por pou3ro bien con la nueva
autoridad que "va á gobernar' á
Nuevo México. En calidad de es-
pectadores asistió mucha gente de
los doa partidos, formando un con-
junto de arriba de 3,000 personas.
L03 arreglos para la inauguración
fueron llevados á efecto con muebo
esmero y tino" por las comisione 8
que teuian cargo de los preparad-vos- ,
y no sucedió cosa a'guna que
estorbase el buen orden v reculari- -
ti c
dad de las ceremonias. Como ti
resultado de la elección no did
triunfo completo á ninguno de les
partidos, no hubo mucha disposi-
ción á cacarear la victoria como es
costumbre en los partidos caides
que al cabo de muchos años do de-
rrota y exclusión eligen á sus s.
Gran Concurrencia de Afuera
Atraidos por la novedad del su-
ceso ó por sus simpatías políticas
fueron machas las personas "de casi
todas partes de Nuevo México que
vinierou á presenciar la inaugura-
ción. Entre estos visitantes pre-
valeció el elemento hú?pano-ameri- .
eanoque es muy amigo de cele-
brar el bien ajeno aunque nada le
toque en parte, 'mostrando en esto
un desinterés que no es .usual entre
muchos quo.uQ ea molestan para
nada sino llevando un objeto-e-
mira., - Los condados que contribu
yeron con mayor número de visi-
tantes, fueron los de San Miguel,
Bernalillo y ' Socorre, aunque no
dejaron de tener representación los
demás condados del estado. El ele-
mento Democrático fué el que pre-
dominó con algo de revoltura pro-
gresista, y que no fueron
pocos lo.? que aspiran i obtener al-
gún fo pleito bajo la nueva Hdmi-niítnscir'-
pero la dificultad está
en quo no h ly muiera de satisfacer
ni e quiera á una décima parte de
Jü3. desearían colocación.
Marcha Vistosa ;
Fué .muy h la marcha ó
procesión müitir que á bis once y
medí kh pus-- en cal-.iin- desdo el
ll'ít il P.i'aeío iJO.ipit-.no- sirvien-
do de encolU y ac.om pañam iento á
hn Go'iern idores MilU y McDo-na- l
I ' March ib-.;- ea ella varios
niariscali'3 del di:i, íi'gmios oficia-le- s
do h guardia nacional, y 'd,8
compañías de milicia, yendo á la
'
cab.'Z-- i la Bini. Los
Gobernadores iban en automóvil,
yendo detrá ot.od vuln'oulna y ca-
minando á. los ! - !lh de., la proce-
sión mucin gintt .5 pió. LSVgnro
al espito' i o pneo lesji de l'l
del día, y ea seguida .comtmxurou
siempre un fiel Republicano, siem-
pre firme en sus principios, y los
buenos Republicanos quisieron re-
compensar en esta vez sus valiosas
trabajos en pró de! partido postu
lándoio para la punición á que sa'
lió electo.
El señor Rael está también en
favor de la erección de una nueva
casa de Cortes y ésto le bastará
para. inmortaliz!r para siempre eu
nombre.
Sinecio Sisneros
Actúa' Alguacil Mayor
' de Condado.
Este caballero ed nuestro actual
Alguacil Mavor. Durante la cam-pañ-
política mucho se decía por
sus opositores político, pero aquí
está yá debidamente calificado y
eu sus laborea administrativas co-
mo el guardian de la paz pública
en todo el condado.
,
.
Es residente de El Prado de
Taos en donde tiene- valiosas 'pro-
piedades y gmado lanar.
Es hombre pacífico y honrado y
de su administración se puede es-
perar mucho como el guardian de
vidas y haciendas.
.
La única posición que habia
ocupado en lo pasado fué de juez
de paz por su precinto yen tal era.
nleo nrobó siempre ser imijarcialy
honesto en todas sns transacciones.
Si debe tener sus manos en el
agua, encérelas con nuestra nata de
"Witch llazol. La Uotiea lause-ña- .
2tf
cido de gran educación, y después
de ésto ta hombre religioso, y ja-
más puede esperarse de él á !o qne
63 capáz un !i:j'uifre sin piim Íjk--
religiosos y con limitad-- : educación.
El Sr. Dwire pl dej r la olieina
á su suoei-;r- , no deja un eolo eie
mico. V f"'o deja e!
d" gratitu qee vo de-
bida por )m maestros y por nues-
tra juventud crecer te.
Don Antonio E. Valdez, de
Arroyo llo.-ido- , N. --M. pi fó ror
nuestro dpsp&ebo el pulmdo para
haseno-- al.'t'no á la suerición de
i y p. v ateos pa- -
í pel y curt timbrada?.
1
Entró í la vida pública desde
1904.
Es un orador excelente.
Abogado en ley.
Sus constantes estudios y su
ambición á la vida pública, le han
elevado á la categoría de primer
secretario de condado bajo el régi-me- n
de Estado, cuya oficina ha
desempeñado por los últimos tres
años y con gran crédito, rao
por el Sr. Clothier.
Es un jóven enteramente BÓbrío,
honesto y eficiente, que dará crédi-
to á sus constituyentes y al conda-
do de Taos.
Es un buen hijo, buen padre de
familia y buen esposo, y de él Be
pueda esperar aún mucho en lo
futoro.
B. C. Randall
Presidente Comisiona-
do de Condado.
Tan pronto como éste caballero
tomó su juramento de oficio, in-
mediatamente fué escogido como
Presidente de dicho Cuerpo, y di-ch- o
sea de paso que el escogimien-
to no podía ser mejor acertado.
Es hombre experto y de negocios,
que dará honra al cuerpo de Co-
misionados y podrá ser de gran
beneficio para las reformas que
t'tnto se necesitan hacer en nuestro
condado. Pues el Sr. Randall en
cooperación con sus com pañeros
Domínguez y Rael podrán mejo-
rar la situación de nuestros caini- -
nos públicos y podrán eregir una
nueva casa de cortes que tanto lo
necesita Tos. Pues sabemos que
los Comisionados están en favor de
''evar á to tan importantes me-pira- t,
que, al llevarlas á efecto, sus
nombres quedarán inmortales en
los )hles de la historia de Taos.
El Sr. Randall ea el propietario
le la fábrica de moler trigo "Taos
Milling Co."; de la famosa hacien-
da "El Porvenir Ranch", y va ac
tualmente e, President;) del nuevo
'The Valley Bauk" y el
sin. ico del Sute Saving Bank,"
j recientemente cerrado j or órden
le l.i ley. En una palabra: Es un
h mil-t- dedicado exclusivamente á
sus negocien; t stricto y recto en
toda materia de negocios, pacífico
y honrado, y sin preocupación nia-gun- a
tratará á todos igual en bien
de la coin unidad. Hombres como
Randall honran á h comunidad
,i He.!-,- ' viven y Rf? i y son e;"!t.
lo ! :ra k:i dunád
Este es otro de los jóvenes que
brillan en el horizonte del condado
de Taos como estrella resplande-
ciente que mucho honra al pueblo
hispano-amerícan- de éste condado.
Desde muy joven tuvo un marca-d- o
interés en la educación y desde
muy jovencito se dedicó al arte de
enseñar, adquiriendo certificado co-
mo maestro de escuela á la edad de
18 años. Matriculó en el colegio
del Snd Oeste, en Del Norte, Colo,
y en 1901 completó el curso co-
mercial ' bajo la instrucción del
National Correspondence Institute
concediéndosele el certificado co-
rrespondiente.
Fué maestro de escuelas en Taos
y Colfax con certificados de 1er.
y 2do. grado.
fuetqmades Rael
Actual Asesor de Con
dado.
Este caballero reside en Questa.
Es hombre de negocios y muy efi
ciente para cualquier posición que
á el se le confie.
La 'oficina de Asesor requiere
.hora bastante actividad y eficien
cia para asesorar correctamente á
103 contribuyentes, y creernos tene-
mos ahora el hombre propio para
desempeñarla debidamente y con
i m parcialidad.
Es hombre pacífico, honesto y
muy re-- t rvado en sus negocios.
Es comerciante y agricultor con
valiosas prepied uies que tiene en
las cercanías de Questa. '
l.lk n
Actual Ctrpcrinísnd
. ni oV. it W 'i. ? fe jí 4 W 6
js ti J u re ITl 5 51 1 0 Ú o 0!
cío ci Día ti del qsio
Isaac VV. Diviro
Guperíntendento de Escudes Cósante.
El Hon. Istie AV. Dwíre ha sido,
y es de toioi conocido, el mejor
Superintendente de Escuelas que
ha teni i el condado de Taos bajo
td territorial.
Su tlicie'x-i- y conocimiento en
j los dif-"'i-nt- ramos edi.ie.nekm ties,
su marca lo interés vn la- - p'omo-ció-
dc la e uiía ed ue:c;fxr,l y su
imparcialidad en todas materias
de 6U oficina, le han constituido
como el verdadero maestro de los
maestros cu el condado de Taos.
Jamás fo le ha podido tachar de
preocupación racial y siempre ha
obrsdo f.i t a rouidad é impar
calidad. Fueses liouibre recono- -
4
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4
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la invasión y anulación de sus derechos, que no pro-
testa ni se defiende cuando es tratado con indiferen-
cia ó con vituperio, no tiene razón de quejarse si en
política no le dejan más derecho que el de votar por
el lado que le ordenen y sin el privilegio de reclamar
la participación que le corresponde en el gobierno del
estado. En estas cosas el primer paso es el que cuesta,
y una vez establecida la rutina de ignorar los derechos
de "los nuestros," ya será mucho trabajo recobrar lo
perdido y ocupar el nivel á que están derechosos.
ndQ Baratillo bofcantío nueGuP
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EL PODER BIEN REPARTIDO
Teniendo los dos partidos su parte y porción en el
nuevo gobierno de estad j se podría esperar que todo
marcharía á las mil maravillas, y que se iba á dar co-
mienzo á una era de paz y concordia, pero nada de eso
sucederá. Porqué?. Porque inmediatamente va á ve-
nir la declaración de guerra del Gobernador Demócra-
ta en la forma de un atentado para desposeer á todos
los oficiales nominativos que ocupaban posiciones ba-
jo el gobierno territorial. Esto traerá infaliblemente el
principio de una lucha política entre los dos partidos
qne durará quien sabe hasta cuando. '
í? 'i?
OTRA INSTITUCION DE LUJO
Se ha dicho mucho en estos días acerca del "tren
de demostración" que ha despachado el Colegio de
Agricultura de Las Cruces con objeto de demostrar y
manifestar la capacidad del suelo de Nuevo México.
Esto da á entender que las autoridades del Colegio
consideran que nececitan hacer algún aparato'para de-
mostrar que dicha institución no es del todo .inútil) y
sirve para algo. Lástima es que una institución dota-
da por el gobierno y por el estado con más de $60,000
i
ex f- VAAsi que diiFFá íiaste'e
en cuyo tiempo tomapemos
ano.
NO HAY MISERICORDIA!
Los Republicanos deberían aprovechar siquiera
un poco las lecciones que Ies dan sus contrarios en
política. Para estos señores la conveniencia y ventaja
del partido Demócrata son las cosas que sobrepujan á
todo derecho y á toda justicia, y eso lo demuestran
cada vez que se ofrece con hechos y no con. palabras.
En política el interés rompe el sayo y el principio que
generalmente se sigue es que no haya misericordia ni
preferencia para los vencidos.
i? 4 í'
EN PREMIO DE SU HONRADEZ
El Juez "William II. Pope va á eer ncinlirxdo juez de .'tirito tor el
Presidente Taft, según anuncia uti des; aclio de Washington. Kht pre.
ferencia dada á aa líej nblicano que áutea fué Demócrata denota el
aprecio qne 88 grangea un individuo qne signe sin desviarse la renda
que le marca su deber y que no toma á pecho laa divisiones p irtidarias.
Es de esperar que b hay un caml io de administración en Washington
el año que viene, loa poderes que rijan estonces recordarán que el Juez
Pope fué un Demócrata original y ijue ei vuelve á su partido puede
decirse que retorna á eu propia caBa.
2eljalareiHis110a
.
al año no haya contribuido nada para educar á la ju
ventud de Nuevo México, y que sea únicamente una IJcieeHouestro UJ ü iJ 0
"i (T5rocaucBca
institución de lujo.
'!? "i 'í?
LAS CONVENCIONES NACIONALES
Los Republicanos han señalado su convención na
cional para la nominación de candidatos para Presi
11
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día 16 de Junio en la ciudad de Chicago. Por otra par-
te los Demócratas tendrán su convención nacional en
la ciudad de Baltimore el día 25 de Junio, poco más de
una semana después de la reunión Republicana. Estas
designaciones de localidad dan á entender que la anti-
gua lucha entre las secciones sigue adelante á pesar de
los resultados de la guerra civil y que los Republica-
nos dependen de la ayuda del Norte y los Demócratas
de la ayuda del Sur para triunfar en la contienda que
se aproxima.
? 'i? í?
QUIEN SERA EL CANDIDATO REPUBLICANO?
A pesar de que prácticamente hay seguridad de
que la gran mayoría de los delegados á la convención
nacional Republicana irá instruida á favor de la nomi-
nación del Presidente Taft para la presidencia, no hay
LA SINAGUELA
Los contribuyentes que no pagan sns tasaciones con puntualidad de-
berían realizar los riesgoa á que se exponen, pues si ea cierto que no
hay quien se escape de la muerte también lo es que no hay quien
se escape de pagar tasaciones tajo las leyes vigentes. l a ley
de tasaciones es una sinaguela que amarra y sujt--u la pmpied id
del ci Lt'ib je'te y no la suelta ni afloja hasta que la deuda es satisfe
cha, l'or tal razón es convenencia propia pagar con puntualidad.
SE NECESITA DINERO
Entre los beneficios incontables que trae el gobierno de estado hay
u:;o muy grande para aquellos que son oficiales y esuín derechosos á
yMuestra mm
apercibir cuantiosos salarios. Solamente los jueces de la corte Eupre- - Hasta el 15. de Lierma y los juei es de distrito tendrán que recibir cada año la módica su- -nía de 53.000, y otros oficiales de estado y de distrito, entre los queninguna seguridad de que este sea el escogido. La ra
figuran los mie'nbros y oficiales de U legis'aturn, teñirán que recibirzón es que la oposición de Republicanos de diferentes
por lo menos $100.000 más. Por este motivo se necesitará dinero
mucho dinero, de ahora en adelsute para hacer frente á estos nuevos igastos que se agregan á loa viejos.
í i" í? í? í?
HOMBRES NO FALTAN
Hojeando cuidadosamente loa libres de registration ea; posibld que
pudieran encontrarse cien ó doscientos hispano-americano- a eu Nuevo
Q. D. Lo tengo bien experimen-éado- ,
y no creo que unos cuantos
cabecillaa que se han hecho grandea
por favor y gracia del pueblo his-
pano americano, pretendan tener el
derecho de humillar á este mismo
y de sacrificar sus derechos. Lo
que importa saber ahora éB SI LOS
LEGISLADORES HISPANO-
AMERICANOS SE VAN Á DE
MUDO mía á unirse con loa mu-
chos que hay en el Congreso
D. G. Ya veremos lo que hacen
los hispano americanos de la legis
latura cuando venga el tiempo.
Q D. Si, va veremos si mar-
chan por si solos como hombres li-
bres, 6 si los llevan del martigón
como borricos.
AmÓD.
Me'xico que podrian aervir con lucimiento y fidelidad como senadores
de los Estados Unidos por el Estad ) de Nuevo Mexico. Si se busca-
ran hombres superiores á Lorimer, de Illinois. Buston, de Kansas,
Stephenson y varios otros, ea posible que Ee hallarían de dos á tres mil
y tal vez más. De manera que sobre el abasto y lo único que falta es
la vol nn tad.
estados á la candidatura de Taft es tan fuerte y vehe-
mente que muchos creen que su postulación pondría
en riesgo el éxito del partido, y por ese motivo hay
posibilidad de que el Presidente se retire voluntaria-
mente y deje á otro la nominación.
tS tfo tífl rS riIp. J q ájt
LA ESCUELA DE LA EXPERIENCIA
La Nación Mexicana es una de las que más ha
aprendido y mejor ha aprovechado las lecciones de la
experiencia. Esto se evidencia por lo que ha sucedido
en México durante un año pasado y particularmente
desde que Díaz dejó el poder y entró Madero á suce-derl- e,
La inmensa mayoría del pueblo Mexicano ha
demostrado claramente que no está dispuesta á tolerar
ni á dar apoyo á la política de resoluciones y pronun-
ciamientos continuados y que desea ante todo la tran-
quilidad y paz que trae consigo el gobierno de las le-
yes y repudia los alborotos y agitaciones de los jefes
de partido.
i í? '? ?
EL BIENHECHOR DE LOS BORREGUEROS
La mayoría demócrata de la Cámara de Represen-
tantes va á llevar adelante su programa de quitar toda
protección á la industria lanar, con el objeto, según
dice, de dar alivio á los borregueros haciendo que ten-
ga más valor su producto. En esto tiene muchísima
razón, pues cuando sea abolida ó rebajada la tarifa la
JAR CABESTREAR COMO
él en los condadoa de McKinley y
Luna, loa cualeB no fueron conta
dos á su favor, y que bí pe ordena
por la corte qne lo sean, él ganará
la lección
También se han preparado pipe-Ie- s
de contesta, por medio de los
abogados Mann y Venable de ésta
ciudad, para el Ilon. Aniceto C.
Abeyta, del condado del Socorro,
Republicano, encontra de Abelino
Rjtnro, Progresista, para el asien-t- o
de Senador del estado. Abeyta V- -
perdió por 140 voto?. Esta contes-
ta irá ante la Legislatura cuando
se organice, y si la Legislatura
decide á favor de Abeyta, entonces
dicho cuerpo tendrá doa terceras
partes de miembros Republicanos.
ción Pública, del Estado, encontra
Alvan N. White, Demócrata, del
condado de Grant, que ha sido por
el comité de computación de votos
declarado elegido bajo la faz de loa
retornos.
El sefior Stroup dice que está
aeguro de probar ante la Corte Su-
prema suficientes irregularidades y
fraudes en la elección en ciertos
precintos que le dieron mayoría á
White suficiente para que el resul-
tado de la elección Fe decida en su
favor.
También contestará el candidato
Owen, Demócrata, para comisio
nado de corporaciones, encontra de
Van Stone, Progresista, del conda
do de Torrance, reclamando Owen
que con iniciales equívocos se die
ron más que ochocientos votos por
DIALOGO ANIMALES en el negocio de no
consentir que uno de los senadores
federales sea un hispano americano,
D. G. Y que pueden hacer es- -
tando en la minoría?
Contestas de Elección
Se sabe positivamente que tan
pronto como la Corto Suprema del
Estado de Nuevo Me'xico esté fun
donando, por medio de procedi-
mientos tu "Quo warranto" se
entablarán contesta?, una por A.
B. Stroup, Republicano, candidato
para Superintendente de Instruc
Entre Don Gerardio y el Señor
Que Dirán
En el que se Trata de la Elección de Senadores
Federales por la Legislatura de Nuevo
México
Q. D. Lo que pueden hacer ea
comprometerse á no votar por nin
gún candidato para senador hasta
que no se haya eesogido á nn his
pano-american- o como uno de los
senadores. Esa debe ser la cuestión
esencial y única en este particular,
D. G. Pero sí el "caucus" deci
Don Gerardio y el señor Qué
. .Dirán eran conocidos viejos y acos-
tumbraban couveraar coa mucha
frecuencia. Don Gerardio era muy
o tírde que voten por otros que no sean
1 TDTI O i í ti i U'tí i 1 ti U I .--'
Q. D. Que cuestión de raza ni
que calabazas! lío se acabado pro-
bar en la elección de estado que los
hispano americanos teniendo la
v ntaja de cus tro votos contra uno
eligieron con sua rotos puros ofL
cíales de la minoría, con excepción
de dos. La cuestión de raza qne
nar entrarán al país sin pagar derecho las lanas baratas hispano-americaaos.- ?Q, D. Entonces conviene decir í. 5 VJ. -M mde Australia y la República Argentina y entonces la la le al "caucus" que vaya mucho á
la noramala, y seguir voUndo losna de Nuevo México y de otras partes de los Estados 10G9 Tratamientos Gratis:. Con solo llenar el cupón de abajo ce Ic mandaUnidos no valdrá nada, pero servirá para hacer col hispano americanos hasta el fin ' i Ud. un tratamiento áz enraye rallo, cerspues-- . se Distribuyen entre
los iloffikts Débiles í ' 11chones. Verdaderamente el partido Republicano es hubo allí fué no protejer la suya unidos en favor de uno de los su to de remedios especialmente e'cr.odas para
su caso. También recibirá Ud. la Guia Medidaalpropia.el bienechor de los borregueros. y Gastados lyoa para senador, y salga lo que
Privada de 130 páginas y 11.23. c?:A.x ds consejos, todo1). G. En eso tiene Vd. mucha
razón, pero ya es tarde para reclar'" ri r'i f saliere.
D. G. Más vea Vd. que el ele absolutamente gratis y franco de -- crtc. Escriba' hoy 'V'mar lo que nos toca.
amanto de saber noticias y el sefior
Qdó Dir.ui era roputadj de sber
más que nadi sobre toda1? cosas y
de ser casi infalible en las opinio
nes qu pmitia. Hace poco que
trabaron loa dos conversación so
bre el asuuto du la elección de dos
senadores de los Estados Unidos
por la Legislatura de Nuevo Méx-
ico, y el diálogo siguiente se en-
tabló entre los dos:
Don Gerardio.-jiQ- oe le parece de
la cuestión que algunos propalan de
que uno de loa senadores de Nuevo
México sea un hispano-americano- ?
El Señor Que Dirán. Me pa-
rece que esa no debía ser cuestión
antes de que se acabenmentó que no quiere senador hisl. D. No es tarde sino el tiem
pano-american- tiene la mayoria UN MENSAJE DE 7po propio y oportuno, y ei loa his-
pano americanos se someten á ser en la legislatura y seguramente eh i
firá dos aenalorea de su mismaignorados y despreciados en esta ) Or"'
iprocedencia.ocasión entonces merecen que les
SI Bnfre Vi. de nlyrinin cafcriiit l.sd jíctilnr Jtl "..ojuíic: hH'iiíc fin su hiíw.'
tnorín fulla 6 joe cucrerl:' ra r'.eritinuiio; ti hp r.ulv Vi. ntrvioio 6 iií(;iüo, luSuima para cmpremiVr also 6 con tie (rba.ia". i ; o Lil, tiürtihliia cinl-lin- iodurante la ncli O si u nrii.-'.uUm- cnirt il l. iu a rx.e:,cn O t li'loa deli liivcutiid, cntouer hI cue cite trtui.-.ln- : .riil ti? i . ira licm i í:iu. 1.a !c--iiTnol6u iiie Miente un hoiulire r.l miln r ii fi -- m v., i: nt, in crd:du tcrri;!c)iue jnnifts TolvcrA ft ntir el ti::pc.ii t'r ;,;:it y fü; víartc ":o y !uil qn? buce In vidu
uiíi tiilalile. listo bunibrca sen luj e nis i,c ú jg .; ul i ,r Uc tv.ta lilantiOnlca oferta.
ENFERMEDADES Q7-- . C'JEO
LA PICADURA DE UNA HORMIGA
El Ilagerman, cuya administración
fué un fracaso desde el principio hasta el fin, sale últi-
mamente de las tinieblas da su insignificancia con un
escrito atacando al Roosevelt y á los Re-
publicanos de Nuevo México. Esto lo hace para desa-
hogar la cólera que ha abrigado en su pecho desde que
ignominiosamente fué descolado del puesto de gober-
nador. La picadura de esía hormiga ó mosquito no
merece ninguna atención y sólo sirve para recordar á
algunos pocos que en un tiempo tuvimos en Nuevo
México un gobernador que se señaló por su estupidez,
su ridiculo orgullo y su incompetencia.
quiten el derecho de votar en las
elecciones y que los pongan bajo
de campana como á los Indios de
Q. D. Pues que lo haga, y con
eBO sabrán los hispano-americano- s
qne no son ciudadanos libres sino iiciM i!H-(i- , :fTa ni prrtcndoque (reí coi iiiernu liirura-"- 3
ti ? líroj lili lliiil iMxíitlo
' !,!(
vi e.Pueblo. El netroeio es reclamar é
o pretendo cnrnr efinerr, lc;rt f ot-- .i C"fr.
arar y de hecho positivamente c:n-- : ni- . n e;iacliles, lie curado miles de cnaoscróiílvcr. íok; m:
curar. MI Uuía Mvdiciunl Prlvi:a f&sn hun-.'.-re- c"
tiMlitii lns cnfcrniedííiles que fjjviirnrí en rí '"'ií'vi d.
rnnnclo no me p'rmile nomlirar, (' uicci, I I.rt Kn ee ntio Vd. ft iff. J vj. 1 Jild.de mu cuno y le el trnír.mii ".d, (( iZbsj sfie roUHejoa. 'i'udo ü.rua y ítanvü Cs
iosisíir hnsti el último extremo á
oi...i f rcraii ta vi propio Ih riip
'.Tha ibiipLii juc rwle cciln
o j á-- fi;Tltí, sane y
Wu-y.c- 1hU J:. t'. A. IJ.1!il(mc
lo cacrl jirá nua certa fcraoanl
esclavos políticos que no son bue-no- s
sino para votar como les man-de- n
y caminar por el rumbj que
les indiquen. Pero tarde ó tem- -
sino un hecho determinado y re-
suelto,
D. G. j Porqué razón?
Q. D. I'or la razón de que si el MI
prano vendrá una revolución polí
tica que rebajeel orgullo de los que
estado significa derechos iguales y
libertad é independencia para el
pueblo, el elemento que conatituye
t,. t. aj i.
pretendan ser amos y quo sepulte
bajo un diluvio de votos á los trai
GUIA MEDICINAL FP-FA- D A GRATIS
Ta Guía Medicinal Prlvafl.t contiene 130 p'.;ii :': de Informe y conseinn respecto fttodn tna enf erinednile crfluicnn, eeneclaí.'ucn) e rt , r . 1 s piivndnHdel nombre. Ueacrilxr laa cais.-- n y niulumu de íod l.ir, t;)..:ca, spilt a in muñera comopreveulr eniermedfldea y como ;:a a pic3r- - cn-- i ) ti pr ;íu r,c:;:iir, sin InctttcvlOxtft eerito en nn leucimje encimo c íe t -- do il r ;i:To jsvede i!'i;rri;: r y cstfl bieuiíiiMtrndo. M l uniere (tonarc'.e bucr.a T.:.;d y ol'imcr : vliror, este e tilibro que dele l í pomeer. I.leuc el c:itn de bajo 6 njovieme una enrin denerlblemlou cnxo ea u pujío leusuuje y le maudarS e!e lüjto curauicntc exatia y con uoríopngnsio.
NO ESPERO PAGA
No acepto pap-n-. nn centavo pfr el t.--ni unlí-nir- , mi lilsro rtcdlelnnl 4i la curta deonuejo. lulero demoKlriir mi l:ilii.uSmI t toiin eiii-rn- ui o ü.iínida que quieranceptar estn oferto niiora, antes tue Kea arde. Tni ve uo ri ;ci(:e cam tertn. Ouírrodemoatrnr a Id. mi eiperleneia y nii qurdnriiu cnavcncitlwj, utrn . i : i i y veeluoa. Siyo lit coro ft Id, 6 Que Id. dírrt uní luih.brn in i 1 1 vor ci:ind- fura Im oi'rtunld-n- ll il. no aurdara baio niiiffuiin ItliRnclún hnrla n !. í:l 'i ratnniieuto rali, la inta Vc,'ici-- i
dores.
D. G. También dicen que no
hay entre loa hispano-americin-
hombres capaces para ocupar el al-
to puesto de senalor federd.
QUIENES SON LOS HONRADOS?
Un Whiteman de Roswell, que tal vez no es "ni
mono ni carta blanca," escribe á un periódico del orien-
te gratulándose por el triunfo que obtuvieron en Nue-
vo México los puros y honrados del partido Demó-
crata sobre la superstición, ignorancia y deshonestidad
de los nativos y del partido Republicano. Estos repro-
ches demuestran la hipocrecia de los manipuladores de
un partido repudiado que ni con fraudes estupen-
dos pudo ganar la victoria que deseaba.
l.slO C Olio lo I(I p).1:.
.ii y In carta de cnci
fin de averiguar si los legisladores
hispano-americano- s son hombres de
raciocinio y seso ó si son títeres 6
monigotes.
!L. G. Pero que pueden hacer
cuando no componen dí una terce-
ra parte de los miembros de la le-
gislatura?
Q. D. Qué importa eso, cuando
representan más de dos terceras
partea de los votantes de Nuevo
México! Sua rec!amo8 tienen que
eer atendidos por la mayoría de los
legisladores, y si no lo hacen verán
lo q:ie han de ver en la elección
que ce aproxima.
I). G. Pero no ha observado
Vd.qn algunos de loa grandes ca-p'l'-
c' a hispano-american- de
part'dos tf lo lo dan j or bueno y
convienen en que te ignore al ele- -
líjenlo hispano americano.?
iri.fuw
...i. .i..Uv-vuv.!i- ; .k t.-.í- K.-i- ii I.OJ", iluteQ. D. Mienten I03 que tal dicen; Cupón HA-4- 0 para el TraUunienio o Ensaye, Guia Modicúia! y Consei r r"." ""'' "
la gran mayoría de este mismo
pueblo no debe de permitir que lo
pisoteen y lo ultrajen.
D. G. Como es eso'í Expliqúese
Vd.
Q. D. Digo que no reconocer al
elemento que da lúa votos y gana
las elecciones es un ultraje, y agre-
go q'ie un monopolio para el ele-
mento que e?tá en la minoría es
una anuLcióii de?Cíiada de los de
recho3 de la mayoría.
1). G. Pera 110 ve Vd. que dicen
que reclairiMr los derechos de lu
pero aún en el caso qne es fuera "urque una cruz (X) delante de
así se debe elegir nn hUpano-ame- - -- v i . L"' l,'"a y nos cruceaaquella qua constituya6u principal padecimiento
rr. Jases . KL'J, F;rí Fajne, Lil, L U. A.
Sírvase matularnie franco de porte y Hhre C; todos gastos el tra
tamiento para mi caso, su libro medicinal y la carta ú- con rejos.
Noi;i!;re
ricano á toda costa, pues se trata
únicamente de vindicar la dignidad
Mirare lt!iiiráMal de Iiiamío
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i
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Pirección completay aeréenos aei pue no imp
da Nuevo México. Eo el
NO ES PECADO IM PERDONABLES caso tía no ee a un ir.epmo- -
NneO COniCÍer I.IllUn delito grave diciendo hiapano .nrieno? es levantar americano vvu.Cftemo
-- OuStíto lii rrU;
no í.aria o!ra unlio que á todo somete, que da por buena cuestión Jv raza.vi pu
J' fr
Fas
.i k t
Biítq y Gcrns
Anuncios daVcrzz Incendio en Mus-v- a
York
Obra Varia.
QueveSo, chistes famosc-- t $1.61
Laa ruinas de p&imira
Los icaliores da Paría l.ou
Ameres y Argias de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corasen 1.00
Memorias de un guerrillero l.üi
Los siete pecados capites, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más Inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado coa profusión
de grabados 1.25
Un aüo en Florencia (impresión
de viaje 1.00
Veinte años después, continuación
de los tres mosqueteros. 4 to-
mo I
PllOCEDIMIETOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS
Cdea. hallarán que el REMEDIO DE ADAN para U Fkbra y carmen' es
especialmente ericáz en enfermedades infecciosa y ewfagi..w. cfmt.nW-- pot
medio de érmenes y parásitos.,. Es también an impedluu'euto para to K lafermedaili-s, y especialmente recomendado para las peiresM enfritifdsd. comuliebre rifmdea, 'Viruela, Escarlatina, Sarampión, l'neumoma, Díft-jila- , Iieurc.-.i- sCatarro eu el estomago y alivia las afecciones nerviosas del 8!etrca cotaa tambiénlas enfermedades de los órganos respiratorios.
Los REMEDIOS DE ADAN
dudes y preventivos de ella: Resfríos,
u.uiwii.a i luuicBia, iu-i-B, .iKUia, ioa rgmas, Bronquitis y carraspera,
Un reeuladur del estómaro. sobre
Toa, La Grippe Inflamación de 1 garganta
trina, 'oquelueíie, Catarro, Difteria, Aa
tvln. nnno l uiAn, o ...ila digestion; da apefto, es coutra los gérmenes y parásitos que se propagan en el
sistema. El estomago es la causa de casi todos los males de la humanidad y es laúnica oportunidad que se le presenta á Ud. para obtener una medicina prop.'a y la
mas excelente de cuantas existen, Solamente drogas de yerbas se usan en éstas
"7' " fuuiiutias. Algo que se diferencia en todo a laspreparadas por mixturas de costumbre. Mu agradables al paladar y de efecto
rápido
Manuel Dorunce 1.50
J. P. García 2.50
Victor M. Trujillo 1.C0
Marcelino Gutierrez 2.00
Andres C. Leyba 0.50
Bonifacio Salazar 2.00
Manuel Márquez 2.00
Patricio Trujillo 1.00
Antonio Mascare-ña- 1.25
Manuel D. Duran 1.00
Guadalupe Duran 2.00
Samuel Martinez 2.00
Francisco Valdcz 5 00
José M. Valdez 1.50
Onecimo B. Torres 1.00
Rafael Pettine 2.00
Eurique Rael . 2.00
Antonio o 1.50
Felix C. Trujillo 0.50
Benigno Valdez 3.00
Abran Martinez 0.50
Gregorio Montoya 1.50
Erineo Galves . 1.50
Juan A. Chavez 1.00
Esequiel Martinez 2.00
Frank Beltran 1.00
Amado Martínez 2,00
Luis Wingert 2.00
tJ. R. Martinez 2.00
Tobii.s Ortega á,00
Abelíno Martinez 2.00
BonTrejo 2--
Alcario Martinez 4.00
Aurelio Peña - 2.00
Manuel A. do Herrera á.00
Rosarito M. do Lucero 0,50
En el próximo número publicaremos
los de Die. '
Hipo, Bascas, Indigestión, Cólico, Congoja, Ace-
días, Diarrea, Disentería, Cólera Morbus, Estó-
mago Agrio, Pérdida de Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de la Garganta por el Taba
CO etc.
Es una medicina de sumo valor para las familias
y especialmente preciosa para loa niños.
Cualquier desorden 6 enfermedaddel estómago ó
intestinos que causan constipación.
I
I I
La medicina es propia para todas las edades, casi para todas las constitucio-nes- ,
muy agradable al estómago y no hace daño aunque se use por largo tiempo.
Es una composición SIN OPIO, Morfina, Cloroformo ó cualquier droga narco-tic- a.
No hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema-
sía, i Que no le recomienda esto á Ud. y su familia como un remedio para todos los
días? 50 cta, y fl.00 por botella. .
LAS PILDORAS DE ADAN para el
eiecios; es un camruco agrauauie par
ta Fiebre. Cura Constipación, Indigestión,
Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupcionos,
5ü centavos.
usarse junto con el remedio de Adán para
Acedías, Falta de Apetito, Dolor de
Tos, etc. llay botellas do 25 ct v d
EL TÓNICO DE ADAN para el Cabello, es el mejor tónico para el Calvicie
cura la Caspa y hace crecer rápidamente el cabello. Ayuda á preservar el color
natural del pelo y cura laa afecciones del cáseo, comezones, granos etc. No hay
remedio mejor para el cabello, Cuesta un peso la botella.
LOS REMEDIOS DE ADAN se encuentran de venta en todas las Boticas y
Tiendas. En cbbo de que no las hallen escriban á LAUNDENSLAüER MEDI-
CAL CO. N ro. 218 West O jld Ave., Albuquerque, New Mexico. Nosotros veré
mos que Udes. los puedan conseguir.
St. Louis, Eoeliy
Mountain &
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y TaoB, y el ahorro
ea pagos de flete son razones adicionales en favor de esta
ílnta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
En la ciudad de Nueva York, la
semana pp., se incendió y quemó
completamente el edificio de seis
pisos, de mármol, perteneciente á
la rica coropaília de Aseguranzas
llamada "La Equitable," cuyas ra-
mificaciones Fon vastas en todo el
país. La pérdida del edificio .solo,
que estsba situado en las calles de
"Broadway y Nassau, punto central
de la gran metrópoli, monta á
seis millonea de pesos. Seis perso-
nas perecieron en el in?endio y
muchos otros fueron averiadas lo-
grando su escape. En el vasto edi-
ficio se alojaban muchas otras
componias de las más grandes y
poderosas en materia de ferroca
rriles y dinero, del país, así como
habia una corapaflia que tenia de
partan) en tos de seguridad para es
pecífico, bonos y papeles de valor.
Se cree que la cantidad de tesoro
en seguridades y dinero que habia
encerrado en diferentes partes del
edificio en cajas fuertes impervias
al fuego, monta á más que quinien
toa millones de pesos, todo cuyo
tesoro quedó enterrado en las cajas
y en los escombros del edificio has
ta que éste se enfrie y se pueda
cavar y sacarlo. Mientras tanto,
policías y otros oficiales de la ley.
asi como empleados de las compa-fiia- s
interesadas vigilan loa escom
bros hasta que se pueda deseuterrar
el, tesoro y papeles de valor.
Queremos un Senador Hispano
Americano
. Raton, N. M. Enero 1012
Nosotros los ciudadanos Hispano
Americanos del Condado de Colfax y,
Estado de Nuevo Míxieo, en una junta
en niñea reunidos para discutir el asunto
tan palpitante en el tiempo presente
referente i la administración dol gobier-
no del Nuevo Estado y después de dis
cutir tales asuntos, y hallando que el
pueblo nativo do esto Estado tieno iriuy
poca representación en los destinos pú
blicos en proporción á su populación de
habla español, y considerando que nues-
tra próxima Legislatura ss compondrá
del mejor elemento de nuestro. Estado y
que so sentirá dispuesto á complacer y á
hacer justicia á sus constituyentes por
medio de la alternativa que tienen á su
disposición, y confiando on el inmejora
ble elemento que hay entre el pueblo de
habla español, esta junta de ha terminado
presentar á ambos cuerpos de nuestra
próxima Legislatura el nombre de un
Hispano-American- q para el nombra
miento como Senador de Los Esta-
dos Unidos, por este Estado, y para ello
presentamos el nombre del Hon. O. A.
Larrazolo, para nombramiento al Senado
de Los Estados Unidos y Resuélvase que
este pueblo en masa reunido pide y urge
que el IIoo. O. A. Larrazolo, sea nombra-
do Senador de Los Estados Unidos, y,
Además sea resuelto, que conociendo
la capacidad, honestidad C integridad y
bellas prendas del caballero que presen
tamos, y,
Sea Kesuelto que considerando que
cada condado de este Estado, se han
empeñado en escoger el mejor elemento
para que formen ese "Augusto cuerpo"
de nuestra próxima Legislatura de
nuestro Estado, quienes obrarán con
justicia y equidad, pedimos, urgemos y
demandamos, en nombre del buon pue
blo de nuestro Nuevo Estado que el Hon.
O. A. Larrazolo sea nombrado Senador
de Los Estados Unidos y,
Sea Resuéito adamasque estas resolu
ciones sean mandadas á la prensa para
su publicación y pedimos á la prensa su
cooperación en ayudar y urgir á Los Se-
nadores y Representantes de nuestro
listado, asi como á nuestros conulu da
nos Anglo Americanos, pedimos la
cooperación y apoyo y ayuda para el
nombramiento de un Hispano America-
no, para Senador da los Estados Unidos,
pues como esto no es una cuestión de
raza sino solo de justiuia, nos Suscribí
mos. ' Katon N. M. Enqro 8 1912
Francisco Gauna Presidente
J. N. Rival Vico Presidente
I. Sandovul Secretarip
r OBSEQUIO i!J5! DE MUNA
oSr BOTELLA
cilando
.
not
.
cualauiera
J --..l. :nn A
Taos, New Mexico, Die. 23 1911
La Honorable Corto do Comisión se
reunió de acuerdo con la llamada del
Presidente, estando presentes, Antonio
1!. Trujillo, Presidente, Juan B. Ortega
y Iíomulo Martinez, Comisionados, Al-
fonso Clothier, Secretario, y Elizardo
Quintana, Alguacil Mayor.
Los procedimientos del término ante-
rior fueron leídos y aprobados.
Las siguientes fianzas de carniceros
fnerou aprabadas: Antonio Romero,
Juan A. Rivera, J. Daniel Martinez.
Las poüsas de aseguranzas sobre la casa
de cortes, con la Springüüd fire and
Marine Insurance Company, y en la su-
ma de 81250.00 número 300 y la polisa
No. AGD0816 en la Fireman's Insurance
Company, en la suma de $1250.00, fue
ron aprobadas.
Ahora bieae Jacobo Casias, Condesta-
ble del Presintos No. 3 y presenta bu
resignación como tal oficial y la mis-
ma fuá aprobada y la oficina de-
clarada vacante.' Las fianzas de Ju-
lian S, Kittridge y Juan B. Duran como
carniceros fueron aprobadas: La fianza
de Ilarry Martin como Juez de Paz del
Pecirnto No. 15 fui aprobada. La fianza
de Wm. F. íleyer como carnicero
fué aprobada La resignación de Pedro
Romero como Juez de Paz, y Tobias
como condestable, ambos del
Precinto No. 12 fueron aceptadas y las
dichas oticinas declaradas vacantes. To-rib-
Lobato fué nombrado Juez de Paz,
para llenar la vacancia en el Ptecinto
No. 12 y Alvino de Herrera fué nombra-
do Condestable; La corte se púso en
receso hasta las 10 de la mañana del dia
29
DICIEMBRE 29 1911
La corte te reunió asegun su prorroga
estando todos los miembros prestntes.
Juan Smith se presentó como agente de
Nurriso Maecireñas y Valentín Valdtz,
y pretentan sus resignacionoe como fia-
dores en la fianza oficial de Manuel
Vasquez, Juez de Paz del precinto No,
10. y li dicha resignación fué aceptada
y MiiuudI Vasquez es notificado de pro-
tocolar nueva fianza.
No habiendo más negocios que hacer
el cuerpo se prorrogó hasta su término
regular de Ent ro, 1912.
Antonio Trujillo Presidente
Romulo Martinez
Juan B. Ortega
Attest:
A. Clothier Clerk
.
Suscritores que Pagan
Va á continuación la lista de loa
aafiores que durante el próximo pa-sad- o
mes de Noviembre 1911, nos
hicieron remesas en pago & la n
de La Kevista de Taos.
Al anotar sus nombres y laa reine,
sas correspondientes, aprovechamos
la oportunidad para expresarles
nuestras más expresivas gracias
por las mismas: Siguen loa doiin
brea :
Manuel Chacón 1X0
David Struck
Francisco Antonio García 3.00
Ruperto Sánchez 2.C0
Tomás A. Montoya 1.60
David A. Martinez L50
Bernardino Trujillo 2.00
Ruben Romero 2.00
David Lucero - 2.00
J. j; Trujillo 2.00
Pablo Garcia 2.00
José Agustín Arellano 2.00
Mrs. J. B, Trejo 2.00
Navor Medina-- ' 2.00
Filimon Suazo Guruié 3.75
José Noberto Velasquez á.CO
Felix Herrera 2.C0
Agaplto Duran 2.00
Don Romero 1.00
Juan I. Garcia 2.00
M. L. Ortiz 2.00
Teodoro Roybal 4.00
Francisco A. Vrellano 2.00
Enrique Aragón 2 50
Emiliano Herrera 2.00
José L. Sanchez 3.00
J. F. Basquea 1.00
Meliton Duran 2.00
Julian Torres 2X0
Cosme Paoheco 1.00
Tomás Archuleta 1X0
DE AGUAnnxra
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EL PBIMER
Banco Nacional
Santa Fe, -
Fases dsl Ani:r
Una uifia de diez y ocl)0 años
El .mor es tributo que los hombres
estáo obligados á darnos á que isoa
otros no debemos apresurarnos á
recibir.
Una coqueta. 1 amor es el in-
cienso que se uos debe á las muje-
res, y que es muy agradable, sobre
todo, si se escapa de muchos incen
arios.
Una mujer frivola. El amor
es una ocupación mucho más grata
que la de coser, bordar y tejer al
crochet; es una cosa, en fin, .q ue
causa tanto regocijo, como estre-
narse un vestido.- .
Una viuda. El amor cuando na
ce, Euele tener el éftiló de Lamar-
tine; cuando crece, el de Alfonso
K.arr; el matrimonio tiene el len-
guaje positivo, poético de Balzac.
Un pollo nnevecito El amor
embarga la lengua y da aliento
las miradas; tan diticil es hac
una declnraciÓD, como nadar
hombre que tibne miedcf.
Ud pollo desengañado. El amor.
No creo en él.
Un hombre amante. Amor es
rendir a" loa pies de una mujer,
nuestra libertad, nuestra posición
y nuestro porvenir, en cambio da
su porvenir, su posición y su li-
bertad .... Es ser dos en uno.
Un ecéptico. El amor es la
tonteiía de los que no Fon tonto0.
Un músico-- El pjikt es un nig.
níüco dúo para cuya armonía ce-
lestial han de concurrir un hombre
y una mujer.
Un matemático - El amor ve
una ecuación cuyos miembros fon
el hombre y la mujer y cuya in
cógnita es la felicidad.-
Un comerciante. Quisiera es
tablecer una "Sociedad de seguros
sobre e! amor," pero veo que es
imposible.
Un cómico El amor suele ter
minar como todas las comedias
en matrimonio.
Un pintor. Amar es mezclar
dos colores: el blanco del amor
ideal con el rojo del materia', de
la unión de los colorea, rasulta el
color de rosa de la felicidad.
Uu módico. El amor ea como
la fiebre: nace y se extingue sin
que la voluntad tome la menor
parte en ello.
Un avaro. No me gusta el
amor, porque me parece muy caro.
Un partidario del baile. El
amor es una pareja que baila la
danza de la felicidad al compás de
la simpatía y con la música de la
correspondencia.
Un maestro de- primer grado.--- El
amor es un verbo irregular que
cada uno conjuga á sú modo.
""someto
Horas de, calma, instantes do vonturn,
Alma tranquila y corazón ardiente,
Serena faz y labio sonriente,
Busto de la deidad de la hermosura.
Ante la vista extensa la llanura,
Gimiendo á nuestro lado clara funte,
En. el cielo crepúsculo esplendente,
Claro azul, aire quieto, tarde pura.
Todo pasó; en mi mente atormentado
Con el pesar de una alma envejecida
Medito tristemente despachado.
Que el remembrar de una pasión sentid,
Bellos recuerdos del placer pasado,
Fantagmas son de la ilusión perdida.
PEDRO DE REPUJE
PAHA ENTONCES
A travíz del espacio y a millares
y millai es do leguas de tu anhelo
seguiría á los astros por el cielo
en sus revoluciones seculares.
Conocerás el fondo de os maree,
del sacro libro rasgarás el velo,
y abrirás los alcázares de hielo
que coronan los círculos polares.
Conocerás el fondo del abismo
y la gran nebulosa indefinida,
conocerás la fé y el fanatismo.
Doscubrinía las fuentes de la vida,
más siempre oh loy fatal! desconocida
habrá una cosa para tí: ttí mismo! .
EMILIO FEKARI
IMPORTANTE
Para los qua han Hecho
Entrada de Domici-
lio
lV! o'i-'iale- a federales de terre-
no en Nuevo México han fido no
tifieadoa que con la admisión del
territorio como estado, loa empleos
de comisionados de los Estados
Unidos quedarán abolidos y que
las declaraciones juradas dalas
ante ello3 desde el sábalo ant
pasado á eta ptrte sou nulas.
Opinan el Registrador y Recibi-
dor que pruebas finales, aplicacio
nos pr tirrenoi de domicilio ó
bal i un, ejecútalas ante tú33 co
os después del 6 de Enero
tli ti) 12, f vha ea qu-- í entró el ea-t- ;
i no serán válidas. Hasta nua-v- j
iv'wi t oí negocios sobro
t'rrt'-- i ii dttboi ser desp-íehvio- en
h 'in-- 1')m1 dw terrenos ó ante
ju.-wF- y secretarios d-- cortas de
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
íf 4 Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
í? w í?
í? $? 4? 4? nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
a t ffl
Excelente tiro de caballos con carro
Studabaker de medio uso, se vende á
buen precio y con buenas condiciones.
José Monianer.
Cuarto excelente y grande para cual-
quier negocio; para tienda, carnicería,
Botica ó sala do billar etc. se renta á
buen precio. Está contiguo á The Plaza
Store. Infórmase con José Montaner
Cutoc eu CUtÍ0
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.
LIBROS QUE SE EN-
CUENTRAN DE
VENTA
En La Librería de La
Revista de Taos
Los libros, anunciados en este pe-
riódico se remiten por el correo
francos de porte, pero no seremos re-
sponsables de extravíos por el correo
& no ser que al hacer el pedido se nos
remita diez centavos adicionales al
importe del pedido pára certificar el
paquete.
Libros.
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para ios
que no hayan leído el Anal del Conde
de Monte Cristo $1.25
Tenemos ademas libros para toda
clase de artes y oficios.
Libros Populares.
Bertoldo y Bartoldino, tela 60
Bertoldo y Bertoldino, rustí 25
El secretarlo de los amantes 60
Carlos Magno, 12 pares de Francia .60
Arte de criar gallinas 76
Higiene y medicina ; .60
Historias.
Historia Nuevo México 1.00
Resena hlstorlca-slnoptlc- a de a
guerra Mexico-Tfjan- a, por Benjamín
tul
Historia Nuevo México 2.60
Diccionarios.
El secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
tn un
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo J5
Libros de Devocione Instrucción.
Ramillete de divinas flores 5o
Lavalle Mexicano, broche de oro. 1.0
Libros Variados.
He aquí, algunos de los nuevos II
bros Importantes que hemos recibido
y que podemos remitir ensejuida d.
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas , ...$1.0i
Diccionario puro español, el me-jor que existe 3.5'
La mujer en el hogar 1.00
La magia blanca 5u
El conde de Monte Cristo, rustica 2.0U
Método de OllendorI 2.00
Historia de Genoveva 60
LIBROS BARATOS.
Los precios Indicados en la siguiente
'lsta de libros son en moneneda ameri-
cana, 6 bu equivalente en moneda
nexlcana.
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI-
DO Bl NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente ilustrada con gran-
des fotograbados, dos tomos, rústi-
ca, $2.50.
Manuel de artes y oficios 1.00
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Malditas sean las MujoreB, rustica. .50
Malditos sean las suegras 50
Oráculos (libro de sinios) 50
El secretario general Mexicano.. 1.00
El Ruiseñor Yucateco canciones pop-
ulares para guitarra ó bandurria.fl.00
Contiene las cancioneB Mexicanas
más populares; Arias, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches Jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquín Mu- -
rieta en California $1.00
Catecismo del Padre Kipald ex- -
plicabo por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .50
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Novenas de todos los santos que m
deseen á 10c. cada uua.
Manuel de artes y oficios 60
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de elegir marido 5.00
Arte de eleslr mujer y como con-
seguirla 4.00
Juan de Dios Peza flores del al-
ma, tela 1.25
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela 75
Nuestra Señora de Paris.' ,. 1.50
SI Secretarlo español, tela 75
El secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 75
Aritmética 85
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
La magia roja el arte de jugar
baraja .... 1.00
Código del amor 60
Genoveva, tela 7r
Obra De Emilio Zola.
María $1
Ma Libro.
Libro Primario Mantilla, 25c.
Arte de cocina 75
Clave de Ollendorf 50
La mil y un och '
Las ran y una día 1.00
Malditos cean los hombres 50
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Malditas sean las Suegras.
Arte de Echar las cartas 6 el 11
bro de las revelaclons, por medio 1
la baraja, 50c.
Código del Amor. Obra Indispen-
sable & los que quieran triunfar ec
bre el bello sexo, $1.00.
El Secretario Español, indispensa-
ble para escribir toda clase de car-
tas, $1.00.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLtí
TO 75c,
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías do Acuña, $2.00.
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. S.Ott
Libro Importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico desde
sus primitivo tiempos hasta uestrot
cl'a.
Memorias del Padre Martínez por
Pedro Sanchez, 50c.
Toda clase de libres para escueleros
(e los aprobados por el cuerpo de edu-
cación cíe Nuevo Mexico, a precios loa
mas baratos en la plaza.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido dirijaso a LA REVIS-
TA DI3 TAGS TAOS, New Mexico.
No se Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga Acompañado d ' cor
Arte de dormir caballos 1.0o
El arte de la Oratoria 5.00
El arte (),;! cultivo del Chile .... 1.íM'
Uítluteca d iu risa, t!a Caá,.,. )M
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 60c.
QUEVEDO, obras satíricas fy festi-
vas, $1.25.
pronunciación figurada, 60c.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación f-
igurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
!a curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centímetros
0SÉ 'WDespertador Eucarfstlco 50
Ancora de Salvación 65
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo .50
La magia negra, rustica 50
Las mil y una noche, ricamente
encuader nada al oro 3.00
Arte de hacer diabluras 4.00
lio Pague Nada
Por mis relojes, si no representan lo
que ofresco, Relojes de oro Rellenado
(goldfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados Jpor veinte
años, que usted debe pagar en otros
lugares á f22.00 los vendo áprecio bara-
tísimo de $9.20, pagables en mensualida-
des. Como único representante en este
pais de uah celebre fábrica de relojes de
Suizá, y sin los grandes gastos que tie-
nen otros establecimientos, puedo vonder
á precios excepcionales. Mande solamen-
te un dolar como garantía de su bueua
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su exámen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve y
recibirá á vuelta de correo bu dolar de
depósito. Si le gusta, lo retiene y pa'a
$5,00, loa primeros 5 meses y 60 centavos
mensuales los 7 meses restantes. Des-
pués del pago de la novena cuota se le
enviará LIBRE DE TODO GASTO Y
ABSOLUTAMENTE GRATIS, UNA
LEONTINA DE ORO RELLENADA
goldfield).
Y después del pago de la cuota fina!,
también se le mandará DE REGALO UN
MAGNIFICO ANILLO DE ORO RE-
LLENA OO.
Diga en su carta si desea un reloj para
caballero ó señora, de dos tapas ó con
horario visible. Pida también los precios
de otras joyas que vendo & plazos satis-
factorios. Diríjanse á T. T. Dana.
Washington. D. C. 2120, G street dl-3-
Libros de Escuela
Compren los libros que necesi-te- n
para la escuela en la tienda de
Bond-McCarth- y Co. Los precios
son loa mismos á qne se venden
estos libros por todos los Estados
Unidos Bond-McCarth- y s8 tf.
Tarjetas Profesionales
McKean Cheetham
Abogado en Ley
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
S Todo su Trabajo es Garantizado- - 3
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Fasta
J Blanca á Precios Cómodos. : ! J
a Coronas y Puentes de Oro,
i Extraccios sin Dolor, :
S Oficina en la Casa de Wienguert
e r : ?) laos, - lluevo lueaiuu,
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oflciaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
DWIGI1T ALLISON, M. D.
MEDICO í CIRUJANO
TíLKFONO NüMKKO, 21
TAOS, - NEW MEXICO
Dr.Hubert H. Johnson
virmno niRüJANO 5.
Telefono No 19.
.NEW MEXICOTAOS, - -
act
DR. P. B. JAMES
Medico y Cirujano
Tel. Nro. 2.'!
Oíficina en la restden(úa do A. R
Manby.
GOLD ü GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licor ta u Cigarros.
en vinos y licores para ties-
tas y cflKorios. Unenoa licores y preeíi.s
reducidos, Mesa de Rilluren em-ccbV-
SITUADA KN LA I'I,A?.A 1)K AHIUHA
GOLD & GARCIA
' J
.S',, Nw Mtxle
puaitos jjermanenies. oe venae ijaniDio üxcnangej pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
estómago y el Hígado son eficaces en sus
DE SANTA FE.
- New Mexico.
HECHO.
i
s
Importados y de lo mejor f
Familiares.
Taos, New 'léxico. II
-
, i
f,.f,. r,,..r,,W t'w i, l viu;
1T---
' ( Vn; Mr:;:,) ; J
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SQUIRE HARTT SON
El Comercio Que Vende Has Barato y Mejores
Efectos en La Plaza
Tenemos siempre un constante surtido de ropas de yardaje, trajes para seño-
ras y caballeros, ropa interior, sombreros, zapatos, etc.jferreteria, guarniciones,
carros, buggies, arados, etc. Comestibles siempre frescos. SE SIRVE Á
DOMICILLO. Por dinero en mano vendemos mas barato que cualquier otro
comercio en la plaza. SQUIRE HARTT & SON.
M. C. MARTINEZ
Sanador Magnético Men-talis- ta
Mi
YO ptiedo curar ei cualquierdel mundo sin conocer ni
jamás haber visto a mis pacientec,- -
y sin el nso de ninguna medicina
Son en mi poder infinidades de
testimonio? de personas que he
curado, muchos de ellas habían bí-d- o
declaradas incurables. Dirección
ABBOTT HOTEL
Denver, Colorado
Si es molestado con Constipación
Crónica, el efecto agradable y suave de
las Tabletas de Chamberlain lá-- hace
especialmente propias para su caso. Se
venden en las boticas y en las tiendas
"GUERRA MÉXICO
AMERICANA"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que da mejor relación acer.
ca la historia de N uevo México y
sus primeros tiobladorea, se está
agotando ya y solo quedan muy
pocos ejemplares, bi ua lector,
desea tener la mejor historia de su
Tistrin armln NiiAurt MYifin mnnrlfl
á La Eevista 50 y se la remi.
1
tiremos por correo cerimcauo, pero
haga bu pedido preato. 3. 15
Ijolor
Debido á los desarreglos
peculiares á su sexó, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos años de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
"MI nnpar
1
n) hl
VIL wiüU.
La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 alios. Dice: "Du-
rante 24 anos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y im
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé usar el
Vino de Cardui. Á la fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 1 44
No (i'vidi i) fjim tn Ira fulleas
!. Ii Iüvi:!n fu Li Ci'ii Jos mejo"' s
trabajos tío obms V oncuade-rDuci-
iiie toiuniDian Mar
A. EDBURG Q CO. Props.
BUENO BOBISIMO S0LAMBI2TE
Especilidad en bebidas Compuestas.)
Trato Fino y Legal para tedos
DICHO Y
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
A. Edburg & Co.
de nurxtraa n.o,a tnvrxua
botella aa orami, iiorc-- ubvívu, . .. .. ,
embarcar bu piimer pedido. Hacemos uto c i ! l.nr límfi..
1a msndaretr.nl t.i.i-- V
?
o extender nuestroi negocios euuro
hablan español.
Noi dedícame etpecialmr-nl- 4 í'c y
duelos á toda la gonteque habla r pagel y C- - " "
Fstadoa Unidos. Tenemos n Ltepniiio 1 l'-- .....;. t
i vol
Ron Negrita, Anisado, Vino de la rro- u--i r, v ..w "
Jupaña etc. etc, lo cuales son importnoo tie s. '.! j l.. - vv.--
Nueitra relacione eon la genio cjo sr - son
turar extensas. Esto e porque noso resccr.oecrcUe-i-
clase de productos mas popularizados nisj rr
No har ningún whlrker Jestilado r lc Cr',' cKr
se compare eon el nuestro, ni rnc-íhd- i ri. ri V no .
de estos whiskies es ei "HARVEST KliG .
Otra de las razones por la cuales rojímii s !a tijV-r-
clientela de la gente latina r mexicana jue rc.iu en c e
Pais et aue poseemos un externo que c ;a t ,cde BERNARDO LOPtZ. en donde Ucnacn ,,
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dalio Cordobav, Propietario
íTm os mejores licores en el valle de Taos. Trato leg?,! para
todos. Trato especial en vinos y licores para ,fa-- u
' miliares y de casorios. Vinos y licores irriportavlos y c:
lo mejor. Cí-arro- s Habanos. Nuestro lema: Buenos lieok-- y
buen trato para adquirir el meior patrocinio posible. Ve iz-v- i
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
especialmente lo pedidos en españcl.
AHOIÍRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Somos Destiladores Reiristrado y ahorramos a nu'-rt-- o
clientes la ganancia delcorrec'or. Tenemos la eosa-írl-rj- i ce
i l. ...r.np, misino dio oue recioimns el pec-iu.-
:4 ahorrando á nueitro cliente tanto tiempo
como oin o.
LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
Considerando nuestros productos, los cuales sen do alt a rafi i uM..l...i. mi i. kjiR cunliiaro.i i iv :ir r
1 ,
Cao loa precn ' - r
un ejemplo de io bajo de nuestro precios a continuación damos
uno do eiios.
i litro, embota. t'V V,nr," WHISKEY, í"
Sirvas mandar giro postal, pues nuestros P"' n Un
V bajos oue no no ponen en posesión do llevar libro.fu fara returencm lo rogamoa - -quiera oficina de exprés, 1 errocarrdera 6 tunearía. .
IrtsuáV rattreíeiiltcitlrirassal. I wit ,
grita. Tamtiiín miUao iovtsulss í"s yiir f i'iM cao tsml i.ia, rsva.
HARVEST KIN'G DI3T. CO. Kan City, t'o.
SfHhkr í;f-a- H str rigirs tl.!.ió. ls tltsdf .ate M-
mutrna wrma ' "ítuyal" h mim nts m st eUbon ,
DAVID r.1A;iTiNL'Z
Carpintero Contratista
Tsos, Nuevo México
üaci' Ln.ñ c!n- -. (! Ixitwtjiw di rnn'
(I- - -,- i''1 ii en t..dn
di' ei'ilicms, t'ic, 'l'ríil'hii) (!;ir:iü-
!)v.d-- y mim Ius muv r!'.lin-.-
v itepeíru.
V
íI
i
l .ira i . 3d
tai 'i 1 nilÓI ' I t O1 X mí.
(:, I'i aí t' O
ii., le.-.iia-o
lb venta poriii í.Hl ;
ü tf.h:g ro.
Ci y rVianejader
ta viua ti i, a D:ii-r:;- '. iiia
ustcl las jiSétillaí da Cli.'ünbcrÍHifi
Y ara el i U;aJj y loa K'Am í, y
ist"-- ref'ularín bieu loa intestinos T f f
'b.'crw . í'. en- -y 60 evitaran ?
.,.
.Vi ICLiT W1L CiKVD.1I t 1): TJOS.
Kl vi.- j.es en '.x n'i.-- fsió redu-
cido á (iniííi t' oomeieio de
Alberto Lopez, tn llanchif" I nt
pirdi-í- r.Fn ctk'u'an enSS(iO.O ) y
lnidea ea todas ka tiendas.
lon Fernando l'nnin, de Ár
H ce, tatubieu j.;-.s- ror nnes-tr-.íl.Cl no tet;i-- . Bseourai-za- . b. KamonA ' i l! t f
Maro-- , al subir en la azotea deld e!i- el lunts j.t hiicvrt r
abo'io A it pn5'Tiet'í:i it ! -( U lá LolLifetA li. V. ,t I 1, 8 aiico'etreio fra salvar de las llamas
4. ,... . .Jltiro, reeibi) f iguras rpjemadu
T:'I) lotijo eoiüO Uslfl iliioip'
c- -i
.r- - io ro ri'i'iii'.n el periódico con recolarid id, sírvanse da'
ra r- -'i iir la tulla, a.--i como etiando cambieu de uVcecion, pues da esti
ir. siempre recibirán con tuda exactitud nues-tr- winanai io.
a o'.'v.-iK.iidcne- ia relativa a subscripciones y patriw, diríjanse &
LA REVISTA DE 1 AOS, Ta-- , New Mexico.
á í t.frir de re.-fii- tomo ti líemedii- - ra8 y lesiones de higan pengro.Se cree fué obra dd algúnJo ( liamberlaiu parn la Toa y este
pedirn tooo 'el'p-ro- . Mill ires de
sej de correos ningún indivwuo puede recluir un penoulct
:cripri6n á su vencimiento.
Bajo Jas nw-v- I
no á la suh La estación más corta que interviene entrep TPono lo usan siempre pwra cursr á hbs nifo)?. t--e vende en todns
Ia3 tiendas. lin
Don Manuel A. Lopez, de F .
na io, ir nz reooeios en in p z:.
hii e-- t fettian.j. y cío paso jios luz;
abo:o á la sr.ecricióu de La Ucvíh.
ta por 1912.
Venta es ecial de tarjeta. Ven-ga- o
;i verlr-- en La Fótica Tause.
Ha. 3 tf.
I)ouJtau Miguál Ap l;i";, de
Val-'ez- ira; v.ó cegocios u titiestro
des acho el abado.
Una fumada satisfactoria cuan-d- a
compre su cigaTo en La Fótica
TauseñP. 3 tf.
Kl lunes dia 8 dl que rige, se
jursroD srnor eterno al pié do los
alures de la iglesia parroquial de
esta villa, los apreciabas jóvenes
Maximiliano Valerio con Felicitas
ii usté! ufre detrift;rmedcil de
t onago, toma Ina pastillas de
CiiKiiiberlfti'i para el eotiítnHpo y el
GRAN' 15 A ILK 1M MAS'JARAS.
IVra. el próxima jueves, di i 25 del pie
rige, habrá en el Taos HhII un batido
baile cié máscaras. La admi.-aó-n será
de úíL-ía-. Lh ttiej r opuesta del valle.
CASORIO. Kl iiiereu!--- s d. osla
conlT jer,:n matrimonio en la igle-
sia de Ranch i to, jóveu r
lo S.i az con la Srita ManueliU Lo-
pez LI uovio os hijo do i),m Manuel
íjuazo y la novia hija do Dii i. Marcelina
Lopez, el primero d ' Cañón de Fernan-df- z
y la se-m- id i ! itotchito de Tso-- ,
GRAN l'AIL'K '. MACANA.
Las scfioias de ayuda católica de esta
plaza duran mañana un lucido baile en
el Tas ila'i á bonetieio do la Catedral.
Para hs cidmlieru la eatn.la gra-
tia y las Si ñ.; :w pairarán óüeto. por la
entrada. Prometo ser un muy lu-
cido.
TARA SANTA Fió. El sábado far
tienm par Santa F' 'm gres. Maluquio
Martinez, Antonio Av. Rivera y J. N.
Vjil. E Sr. Rivera fue con el propósi
libido, tr r. ) . 1. klote, de Iv!m;,
i!"., nos eco ibe: ''lie usado 8
undicin'is JifenMitea para
1-
- 6(')'den:s del estómago, pero nin-
guna me In Indio más beneticit.
l
.fOcncb CnfLHcD Clotnea
ñ (i
í ri l
lit t 1
1" '
' 1
' I
Homero,' 'ambos contrayentes de
Ranchos de Taos. Actuaron romoque las pastillas de Chamberlain
p; r el estómsgo y el hígado. Se
Cuan 'o o o iijiitf usttíl un remo-
lió j r. u'fio, acuérJesa ue f
KoPi.'iiio l;t Lh Hiiberlaiíi para
va el iin la lurá mejor efecto
i un cí9 1 roifi ij, y carra?,
pie;:, t,i. reüitsJi-'- do 0 3
iroso. So ven lo en toJaa la3 tien- -
'j 13. ltTl
EXAMEN DE MAESTROS. Duran-t-
el viernou y abado do la eoaiane
pasad. tomó lugar en la eacuela prlnci
pal do ést i plaza el examea de uiaostroi-par- a
ceitiiieadod da 1er , 21o. y 3er
grado. Para eortiticadoá da grado
tomaron su examen la.s señoras Emra'
V. Probert y E'ejnor M. Tm'.t r, y pan
.ertilicados de 3er, grado los a guientos:
Henjaiiiiu h. Martínez, Jacubo M. Ber-ml- ,
J. M. LobHto, '. C. Stevens, Edei
L'hillip, J. F. Cordoba, Jacobo Martine;'
y Cristobal Espinosa. En pocos diau da
remos á conocer el resultada.
Ii8 bi't'üi'.Kiuras erónicna no 8'
aiianín nunca j)trfcctiu;erto biet
oerusi bo pujJtrU matitner en un.
ailu.Jhb'e, y eto so liar.-
pH'táix'o e la Silvoda Chttnber
Kít:t 1h . mejor psr.
:.s grietai en las mp.nos ó en lor
petliuB y íO'Ls otras enfertnedade-l-
la piel. So vendo en todas lat
tiendas. lm.
estación del Invierno y Primavera está Mena
de interés para aquellos que están necesitados
de un vestido para completar del Invierno.
Nosotros estamos ofreciendo nuestros ves-
tidos para hombres á un precio grandemente
reducido.
Si Ud. quiere el tipo inglés aqui está. Si
Ud. quiere el tipo Americano aqui está. No-
sotros podemos venderle lo que Ud. desee.
Esa es una de nuestras ideas.
' No pierdan éste Baratillo Especial. :
Vengan temprano y hagan su escogimiento.
Se pagan los precios más altosy en dinero
'' por saleas y cueros.
testigi s el Hon. J. D. Msrtinez
Jr., de condado y su
Beñora esposp.
Lo remrtlios de sello amarillo
son los mejore?. Se renden sola
mente en La Botica Tausefia. 3-t-
ve iden en t das IfcS tiendas, luí
Nueftro buen amigo y puseritor
r. Antonio J. Ii Mart'nez, de
Cerro, yaeó por nuett o despacho
(I lunes p:-;r- lncfrr.os abono á Ja
ns jeioi-'- de La
.
Fresca y oomplet-- . Unen do L f
F i "s ií do'uei "Ci en La
I) oüea Tan-- , ña.
to do traer los resistiva d la Corte de
Detrito como secretarlo do dicha corto Suscricion Para La Catedral
Suma v.ntBMor $2 4,99
Nerio Vargas o.0( Luis IV foja
5.00. Al iw Cisneros 3.00, J. 13.
por 'e cf rulado.
El jóveu Leonires R nnr. regresó de
Chico, X. M en días pasados.
UN ANGEL M.ís. Al amanecer del
martes remontó su vuelo vi ( (,1o en Brcoks 5.00, Emilio Homero 0.50icsción Para Permi-
sos de PásteosRanchita do Abajo, la niña Margarita Suma totol S2.457.49MnnsilU lilj i di Don Manuel
huaro, ñ m i;) ernandez. Conta
ba 9 anos de edad. AVI30
Don Alcario Manzanares, de
Llano de Santa Cruz, N. ?d. desea
Por islas se da aviío que toda aplica-
ción por pastear refes, cebullop, ovejas
y cabras ?ei.tro la Xacienal do
(..irson durante la do 1912 do
ten ser protocoladas eu mi oil ina en
fres Piedras N. M., en ó antes del dia
20 Febrero 1912
Se manda á información completa en
anunciar qua, habiendo so eqosa
Maria Emilia Meestas abandona
do sn boga,' sin motivo alguno, no
será más reponsable por cuentsa ócuanto á los pierios que so cardarán por
desvíos i qi e ella pudiera eurrir
písteos, y también formas d-- i blancos
propios te mandar?. a ni quo lot pida.
C. O. Hall Supervisor 3
f i 1 fi
..IV: v.l I i N i AAlcario Matízate rea
Sb4 mam
j&XlL algunos cambios en nuestro Molino de Moler; hemos pues
nn
,., .11'
i'aia Mono
bre5, M u je-re- s
y Nulos
.as i rata er
""ti
to un lavadero y piedras nuevas asi estamos ahora preparados par
limpiar el trigo perfectamente autes de molerlo. '
Como nuestro molino se corre con poder do agua podemos servirle
mejor y ls será de .mis provecho venir á nuestro molino porque teneruo-siempr- e
un sobrante de harina y salvado e.i mano asi que usted no tendí
ninjrnna dilación .
Le agradecemos los favores que de usted hemos recibido, y nos ofre-
cemos como sus Servidores y Amigos,
".tvlt en.
i
-- oí" ' r v- -
X ilciwib'Uson loscrimismíl; m'Á2 km ésm m te u m usa ásm eiio y Ul" """"" xe"
,oJ h n 1"S m'is muJ'c;,.".
-- aV.dad no Ueiiioi t"-- : X--busíju lamarca en" las medtrníS Ltléta es de la mejor.
r
.veuH'. jj"
WALTER E. WOODY -
Abogado en Ley.
TAOS, NUEVO MEXICO.
DE LAS ANIMAS. COLO,
Sefermo Trujillo 4 50
DE GALLINA N. M.
Remigio Chacón 5.00
DE ESTANCIA, N. M.
FelixGuruló 6.40
DE ROUSE. COLO,
Manuel Maestas : 5,00
Nota: En dos semanas publicaremos
otra lista quienes hemos remitido
POR W. M. WOODY, MANKJADOk;
S. P. Nuestro molino esta locado entre Ciene?;uilla y Rinconada.
. .,- o. kf. o y ty n o-
Compren los zapatos Mayer IlonorbUt y obtendrán los mejores zap -- .w
tos por sndinero . ,
Bomoa los manutaciuiHu uk vriin.c
Lady' Merit, " etc .,., , ,
OK Vil. l)aremo3 nn rwHio ui- - .joic v..i.' i.. mi,. mm tins mando el nombre y dirección do un comerciante
.IIJUO J.V 1 J99 quo no venüa nuemroa zmxu." El Castillo Del Moro F. MAYER ÜUÜI k MiUL lü. Busquen el proximo nu-
mero; sera muy
.
Wis.
4
4
8.00
10.00
7.C0
11.00
4.50
9.00
7,00
6.50
5.50
15.00
16.50
17.50
10,50
9.00
' 8.00
3.00
11.00
8.00
9.00
600
14.00
13,00
7 .00
6.50
ftT
Ttt
Cargas Aliviadas
De los Enfermos en Taos; el Das-can- so
se ha Probado con ex-
piración del Tiempo
El dolor de espalda es una carga pesa-
da, la nerviosidad cansa al paciente, do
SALOON "
Anastacio Santistevan, Proprietor
Taos, New Mexico
Tr ioe Mark
E, D, RAYN0I-D- 8
VlCt PREST.
B.C. RANDALL
PRESIDENT
CARLOS P. DUNN
CASH C R lencias de reumas y enfermedades de la
orina son todas cargas para los ríñones.'
Nuevo de cada diez personas qne
snfren do reumas es simplemente
una enfermedad de los músculos
que resulta de resfrio ó humedad
y no reuniere ningún tratamiento
interno. Apliques el Linimento de
ChamberlaiD y verá que proDto
siente descanso. Se vende en todas
ten tiendas. lm.
The Taos Valley Bank
Taos, New Mexico
DELA VALLEY, COLO.
Julian Maes
DEM1LO, WYO.
Vicente M. Campos
DE MOGOTE, COLO.
Fabián 8. Valdez
DE BUEYEROS, N. M.
Eulogio Apodaca
Crisantos Gallegos
Abelino Gonzales
DE WHEAT LAND, WYO.
John Medina
DE MALACHITE, COLO.
J. F. Cárdenas
DE PINA, N. M.
José Agapito Gonzales
Macario Pacheco
DE GLADSTONE, N. M.
Juan E. Roibal
Rosendo M. Gonzales
DE DES-MQIN- N. M.
Macedonio G, Duran
DE CERRO. N, M,
Oracio (Jarcia
DE SAN LUIS, COLO.
Joseph St Clair
Manuel A, Montoya
DE TRINIDAD, COLO.
Epifanio Abeyta
DE LOVATOS, COLO.
Mrs. L, Ortiz
DE VIGIL, CQtO.-Enriq- ue
Trujillo
DE LLANO, N. M. ;
José b. Sanchez
DE SAP1NERO, COLO.
C. A. Cisneros
DE CLAYTON, N. M.
David Perea
DE BARNEY, N. M.
Epimonio Sanchez
David Gallegos
DE PARK VIEW, N. M.
Ruben Chaves
DE TERCIO, COLO,
Juan A. Martínez
Claudio Marks
DE WATROUS, N. M.
Antonio Archuleta
DE CAPULIN, COLO.
Luis Domínguez
Macario Torres
4i
Leocadio Almendares
Josó L. Cárdenas
DE CHICO, N. M.
Benigno Archuleta
Fidel Sanchez
Juan A. Córdoba
José Silverio Córdoba
José F. Kibnli
Nicolás Barela
Pedro Cisneros
Dbj C1TAMISAL, N. M.
Faustin Pacheco
DE LA JARA, COLO.
J.R, Cruz
DE WALSENBURG, COLO.
Miguel Archuleta
Benedito Manzanares
Manuel Córdoba
DE CORRI MP A, N. M,
Antonio Salas
Carlos Lucero
DE DIXON, N. M.
Jesus Ma, Medina
DE PEÑASCO, N. M.
Mónlco Medina
DE LA GARITA, COLO,
Felix Chaves
Romulo Archuleta'
DE MORA, N. M.
Pedro A. Lopez
DE EATON, N, M.
Doro Olivas
F. Tafoya
Tulitss Gallegos de Tapia
DE VALDEZ, N. M.
DE EL RITO N. M.
José vicadio Velasquez
Manuel Esquivel
DE WAGON MOUND, N. M.
David Mares
David Santistevan
1). M. Vi gil
Leandro Martinez
Miguel Martinez
DE CUCHARAS, COLO.
Jiuin A. Cisneros
Mrs. Celina Martinez
Antonio Trujillo
Erigido Llibarrí
PabloMaestns
DE VELARDE, N. M.
Donaciano Uutierrez
DE CARNERO, COLO.
Carlos Tafoya
Rosendo Espinosa
Ensebio Torres.
dotó (1, Gonzalos
Eusebío Márquez ' '
DE ORTIZ, COLO.
Fred Ortiz
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cu&iquier bebida' T
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó f
vhiskies de losjnejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop- -
u lar saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será tt
bien tratado y su patrocinio agradecido. .
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-- -
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud. r
. J
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop, f
I
"X3 ACCIONISTAS:
í E. D. Raynolds;S. B. Davis Jr.; F. W. Drake; Ramon San-- I
chez; Richard Oakeley; J. D.lMartinez Jr.; B. G. Randall; P.
M. Dnlan;B. G. Phillips; Malaquias Martinez; Antonio C. Pa-- !
checo; Hallett Raynolds; Chas. Spiess; A. 'B." McGaffj ; Juan
! N. Vigil; Gerson Gusdorf; Wm. McKean; Carlos P. Dunn; Dr.
! T. P. Martin; J. A.Sharp; Antonio B.'Trujillo.
! Pagámos 47(j sobre depósitos temporarios y cambiamos
cheques."
I Solicitamos sus negocios.
5.50
6.00
14.00
7.00
7.00
10.00
6,00
ti f) rr if t'4e r t
18.00
9.00
9.00
1100
11.50
9.00
11.00
9.00
500
4.00
9.00
7.00
11.00
12.00
6.50
6.50
8.00
11.00
11.00
11.00
' ü SO
9.00
9.00
11.00
7,00
11.00
5,00
600
6.00
6.50
6.50
6 00
6.C0
10.00
7.50
5.00
800
6.00
11.00
4.50
5.00
6.00
5,75
(5.50
C.50
0,50
5.00
C.00
Los efectos continuos de la debilidad de
los riñones, no hay descanso curando los
síntomas, el descanso es solamente tem-
porario y la causa permanece. Curen ios
riñones y curarán también la causa El
descanso se obtiene pronto y permanece.
Las Pildoras de Doan para los Fiiñones,
curan las enfermedades de los riñones y
las curan permanentemente, aquí esta
una prueba que usted puede verificar:
Mrs. E. Fournells. de 403 S. Broadway
Albuquerque, N, M., nos escribe: "Puedo
dar testimonio do las Pildoras do Doan,
para los liíñones tan expontaniamente
ahora como cuando las recomendé publi-
camente dos afio-- pasados no obstante
que no las he usado en todo este tiempo,
he aconsejado á otras personas de-qu-
las usen, y he tenido información que
los resultados han sido satisfactorios.
En un testimonio quo di de las Pildoras
de Doan para los Ríñones en enero de
1907, testifique quo los contenidos de
tres cajitas me sanaron do una doloncia
do espalda de la que sufrí por mucho
tiempo y de la quo no he vuelto á sufrir
más desde que estas pildoras me sana-
ron." Se venden en todas las tiendas y
en las boticas. Cuestan COct. Los únicos
agentes en los Estados Unidos son Foster
Milb urn Co., de Buffalo, N. Y, Recuér-
dense el nombreDoan--- y no tomen
otras.
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se lia
probado que es lo mejor para curar
los riííones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go é hígado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Ríñones.
El Te Mexicano es Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
IÜlis, fríos y fiebres.
Un paquete de 25c es tina buena can-
tidad de medicina.
SUSCRíTOnESQUEnO
PAGAfJ
FRIJOLE
5.f0
9.00
0,00
11.00
11.00
rtNa
,4 r v niUi U V .iWi-v-'-i-w- :
j Alfredo Vijril
un
(i i;
14.50
9.00
0.00
11.00
11.00
11.00
9.00
13.00
0 00
6.50
12.00
11.00
1200
En cumplimiento á lna.nuovas regulp-clone- s
postales nos hemos visto obliga-
dos suspender el envío á los. siguientes
señores quienes nos adeudan do dos á
ocho años el importe do suscricion con-
forme demostrado por las sumas al fren-
te de sus nombres, y suplicamos á los
mismos de hacer sus remesas á vuelta
do correo.
UIS ellUCíM AKEK, N, M.
Tomíís Arogón
DE AGUI LAR COLO.
Miguel Archuleta
DEMONERO, N.
A Ulano G rimados
Frank Albia
DE VERMEJO, K.M.
Christ Dorru.ce.
DECHAMITA, N. M.
Filignnio Rodriguez,
DE VALLEClTOy.JI.
Seledonio 1 'ominguoz
DE JüAMTA, COLO.
Mareos M.a n zü nares
DE IH-i- O COLO.
Andres Ho bal
DE ü LLC 13. N. M.
Francisco A. Martillea
DE TI BRRA AMARILLA
M A. Eso, u i bel
air;
Tenemos frijol para
vender de la mejor cali-
dad. Lo vendemos á
buen precio.
Fagamos; los precios
más altos en dinero por
su trigo.
Tráiganos su trigo pa-
ra molerlo ó para com-
prárselo,
Solicitarnos su patro-
cinio.
B. O, RANDALL,
Taos, N. M.
'r ;
DE TRO Y, COLO.
Pió V. Montoya
DE ALAMOSA, COLO.
Eusebio Duran
J. M. Sanchez
DE ESPAÑOLAN. M. .
Ilenedito Naranjo
DE C1ENEGUILLA, N. M.
Cayetano Martinez
DE ROCIADA, N. M.
Nenornueeno Serura
Deben
t 1 I ! !
DE PAGOSA JUNCTION, COLO.
DeTaos, N. M.
Nombres
Pablo V. Gomez
Juan A. i'.rito
Teodoro de Herrera
Daniel Pacheco
Joífi lUifael Trujülo
Oreseneio Vigil
(Jabino Chaves
üfi ARROYO HONDO
Frank 11. Radilla
Donaciano Martinez
1 c
i 1
11.00 JJIÍ , N. m.f.lOUNO DE EOLILLOS 11.1)0 Jwus IV. U indelano
AVISO
Departamento del Ingeniero de EsUdo
.
Número de Aplicación 590
Santa Fe, Nuevo Mexico,
. Dec. 5, do 1911.
Por ésta se dá avir,o quo el dia 24 doAgosto delll,ea conformidad con laSección 20, Ley do Irrigación de 1907
A. D. Luce de Questa Condado do Taos,Estado do Nuevo Mexico, hizo aplicación
al Ingeniero de Estado do Nuevo Mexi-
co, por un permiso para apropiar do las
corrientes do agua del Estado de Nue-
vo Mexico.
Tal apropiación va & ser hecha delOjito y Rilo del Cañón Lauro en puntos
N y4 of N Eí, S. 17 T. 28 N.
. Rj
por medio de diversión 05-
- pies ( lí-bicos por segumlo iiie conducidosi punios Sc( s. 7 & 18 T. 2S N.
.
J; ;.
11.00 Lili. Si i.lciUEH, JN. M.
$13.00
10.00
11.00
5,00
lo.r,o
10.50
C.00
1.50
10.0,)
0.1 KJ
C.50
Adelina A. Je ValdezD b
I'NNTBROC;
1 VVüISKEY ' í
JtfrtrsojitoumKiNtWXt t
9,00 DIO SGL'CAUE. COLO.A A 1 j
i. J v v ' Ar 9 00 l euro JN. 1 rupllo
7.(10 l'E JEDtOfONSO, N, M.
M. A, Chaves
Chas, A. Hallestine "
Demel rio Madrid
DE TO lili ES, COLO.
Severiano A bey ta
Esquípula Torrea
Lázaro Vigil
Ksquipula Vigil
DE ANTUNITO, COLO.
J. R. (Quintana
Tclesforo Valdez
Luis Sahcar
DBJ i LAN CO, N. Sí.
.unidla de Zamora - '
10.50 .Miguel uouiezÍJUESTÍIA Flor MartinezDIO X1UXC1ÍERA COLO.Toriblo ISichieha
DE RANCHOS DETAOS N. M
JJW UOVUl K, JN. JM.
5 !. 3 00
t' rnneipeo Chacon
900 D1C LAS VEGAS, N. M.14.00
5.50A t - it 9 (H( .lose i , uocne iVDE lÜNCONADA N. M. por memo ue prera, cr,oin y acequiaG.OO Trauiinilioo Cisneros
DIO ARRO YO SECO, N. M.DE MONTE VISTA, COLO,
7.(.)
7.0U
90The r.Ieycrs
7.00
4.00
6.00
11.00 Agiistiii i 'araniludido A LH'
Frank Struck
Rendirlo Yii;l
DE WATKRVALE, COLO,
lilas Sanche,
l'omás O. (íonzales
l'ermin Vigil
Castillo Gonzalos
UE COSTILLA' N. M,
Enrique Cisneros
.eaiidro Arellano
Toriblo Lovato
n
.i
M
M
M
Para Latios, Cara y ÍJíjíios ilajsclas, Es
Excelente Para Usar Después tío Afeitarse.
8.C0 DIO Olí ENTE, COLO.
0.00 l.)(:i etrio Quii tanaGeneral Diiirifnifors AMiUQUERQl'E, N. Í.IEX.
y aiJl usados par la irrigación do
1 10 acres y pa'a usos lomüei.
El Ingeniero deF.stadofotn.ii ii éVtaupü-eacíóu- abro consideración el dia 5 doMaro de 1912, y toda persona que opon-ga la consesión de la anterior aplicación .deberá protocolar sus objeciones propia
mente endosadas con el imim.r,-- , ,J i
11.00 DIO DURANGO, COLO.
1 l.(K) Juan L. Quintana
r asisiin cnaves
i Alexander Córdoba
7.C0 Coruelio Eoinero
l (i) Antonio Romero
y (i,) Odilia do Mair.foiaret
ll.( í) Oarfuniro Párela
i( t o Fit irriieio Mar ti ne2
6.50
4.50D VENTA SOLAMENTE POfl
aplicación, con el J.. -- n :,, do9.00"SUNNY BROOK"
El secreto de su popularidad e:;tá dentro de la botella. iii nito Lucero4.50
11.00
SU Ki Pedio Quintana
fi.í ( D 10 S A N i 'A 11 LO, COLO.ÍH();P. C. Onüecf.n
ll.í-o- filo SANTA CRUZ, N. M.
7,1 0 'i'iTuás Fre.--que- z
r'" Pedro Arnr.bl
DIO NAMUÍO, N. M.
' Aiítoino OrUz y
13.00
Tabio A. Córdoba
Joeí A. A y'ii'iur
Lázaro i'adiiht
íójirie) ( ): a
.
I l (" I TA, N. M .
Fe-- Eligió Vigil
En a-- U9 Citiceroá
Sanchez
1. Vald.--
b.-- c L. Va''!!.
.
j . ..... ., KU ,j.,,,,,.,,,, liu csue aquu- -
5 -- () ella fecha.
'LOO CilKH, D. M ll.LKl:,
6ri0! 1 Ingenien de IHx'o
El whiskov do SUNNY BROOK" os ti whkey de alimento pairo
THE MEYERSCO., Albuquerque, N. M. 7,00 f CE CHACON, N. M,í t x j r xx :in;itn xxtxxyxxx xi zx A,
